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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
August 2010 to July 2011. 
 
MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
meetings and all the other practical issues like agreements and fees and editing a 
part the RC-specific reports. She worked in the evaluation office from March 2011 
to January 2012. 
 
Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
worked in the evaluation office from January 2012 to April 2012. 
 
TUHAT OFFICE 
Provision of the publication and other scientific activity data 
Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
The TUHAT office assisted in mapping the publications with CWTS/University of 
Leiden. 
 
MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Strengths 
The exceedingly well-written self-evaluation rightly identifies the following strengths of AMNE: 
 the long tradition of high quality of Finnish research in a number of central areas within AMNE, 
not least focusing on texts and languages in the ancient world, 
 the transdisciplinary focus on intercultural phenomena in the long perspective, which brings 
together Near Eastern and ancient studies + the exploration of early Islam in order to study the 
formation and transformation of culture, 
 the identification of three comprehensive spheres of culture to be studied in a comparative 
perspective: literature, administration, religion, 
 a strong tradition of international cooperation within the chosen fields, 
 the strong Finnish presence in the Mediterranean world tied to the research done at the 
University of Helsinki. 
As already noted, the panel fundamentally agrees with this self-assessment, which in itself would 
already place AMNE in Category 1, where it also places itself. 
 
Areas of Development 
With regard to the focus and quality of AMNE’s research, the panel would like to identify here one area of 
development that seems to cry out for further strengthening of AMNE’s profile, as the self-evaluation in 
fact itself indicates (see Stage 2 p. 10). What we have in mind is a marked strengthening of the 
collaboration between the various sub-disciplines within AMNE, not just (as suggested in the self-
evaluation) between Near Eastern and ancient studies, but also within and across each discipline. To put 
the point as clearly as possible: it seems that there is a fairly large gap in the self-evaluation between the 
account of the three comprehensive focus areas (see above) and the far more detailed and minute 
scholarly work that appears to be done by AMNE researchers when one considers the more detailed 
specifications at Stage 2 (Stage 2 pp. 1-3) and the lists of publications. 
This discrepancy is not at all surprising since finding the proper balance between detailed scholarly 
work and more comprehensive approaches to the general issues is always a delicate matter, which 
therefore requires great attention. It does seem, however, on the basis of the self-evaluation that this 
balance has not quite been found so far, in particular, that AMNE is much stronger with regard to detailed 
and solid scholarship than to the comprehensive analysis of the overall issues. 
In this context one might perhaps also note that the discipline of history may be less strongly 
represented within AMNE than might be desired. 
Further in this context one notices that there are relevantly fewer research monographs in the lists of 
publications than specialized articles in (international or Finnish) specialized journals. It does seem that 
there is a need for AMNE to encourage its participants to engage in somewhat more comprehensive 
research monographs. 
This remark should not, however, be seen as subtracting from the very strong research profile of AMNE, 
which no doubt places AMNE at the top. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
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2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
Once again the self-evaluation gives a very convincing account of the PhD education (Stage 2 pp. 3-5). 
Here one notes among other things the following features: 
 a tradition of allotting 2-3 supervisors to each doctoral student, 
 the writing of a supervision plan, 
 focus on internationalization (cooperation with foreign universities, the Finnish research 
institutes in Athens, Damascus and Rome), 
 the establishment of ‘Doctoral Circles’, 
 the fact that all PhD dissertations between 2005 and 2010 have been written in English or Italian, 
 and in general the traditional Finnish focus in this area on “accurate training in basic scholarly 
methods, insistence on solid and meticulous scholarship, and concentration on certain important 
topics in which Finnish scholars have attained a level of excellence” (Stage 2 p. 4). 
 
Areas of development 
 An obvious area of development, which is mentioned several times in the self-evaluation, is the 
creation of a doctoral school for AMNE. This has apparently been applied for before and will be 
so again in 2012. We find it highly advisable that AMNE be successful in this regard in the new 
round. The primary reason is that this will help very markedly strengthening exactly those 
broader approaches to the whole field covered by AMNE that was called for under the point 1 
above. 
 Another possible area of development concerns the mobility of PhD students during their 
research. While it is clear from the self-evaluation that internationalization is encouraged, it is not 
quite clear to what extent PhD students actually spend some period of study abroad. Here we 
think that it should become a rule for PhD students to go abroad for such a purpose in such a way 
that it will become unusual if a PhD student does not do so. The reasons for this suggestion are 
obvious and need not be spelled out. 
 
Other remarks 
We miss some more precise information concerning the number of PhD dissertations concluded within 
AMNE during 2005-2010. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
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 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Strengths 
 The account given in the self-evaluation (Stage 2 pp. 5-6) is impressive and wholly convincing. 
(It’s claims are borne out well by the TUHAT statistics.) 
 Particularly impressive are here the excellent proposals for further development in this area given 
at Stage 2 p. 6 (regular press releases and Ph D students’ training to communicate with the 
general public). 
Since there is probably no country in the world that fares so well in this respect as Finland, the panel 
has nothing to add to this – other than its admiration. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
The strengths of AMNE in this respect are well described in the self-evaluation. This pertains particularly to 
what one may call ‘traditional international collaboration within specialized fields of research’ like many of 
those covered by AMNE. There is clearly intense international cooperation in connection with the sites in 
the Mediterranean area where AMNE is operative, as well as excellent contacts with foreign universities. 
 
Areas of development 
The self-evaluation itself mentions the following three obstacles where development would be required to 
further mobility: 
 limited possibilities for researcher mobility (the ability to invite foreign scholars and the like) due 
to restricted funding for that kind of thing from the University of Helsinki, 
 limited coverage of travel expenses from the University of Helsinki, 
 the abolishment of periods of sabbatical leave. 
We concur and would like to emphasize that very much can be gained here with relatively little money. 
 
Other remarks 
We miss some information on the engagement with international conferences and seminars, both as 
organized in Finland itself by AMNE members and as participated in abroad. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
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ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
 The self-evaluation gives a very convincing picture of excellent operational conditions in terms of 
buildings, computers, libraries etc., which is all to the credit of the University of Helsinki. 
 Since the teaching load is not felt to be too taxing, it seems that no recommendations are needed 
in this area. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The self-evaluation ably describes the ‘democratic leadership structure’ of AMNE. This is a strength and 
one only needs to compare with high-ranking American universities (like Harvard or Yale), which precisely 
retain this structure even when it is under pressure from administrators. 
 
Areas of development 
It does seem, however, that this structure should be supplemented with some additional form of 
leadership management, particularly if one wants – as does AMNE – to strengthen transdisciplinary types 
of focus, which go beyond the traditional disciplines. AMNE has not itself articulated the need for this, but 
if one wishes to be a genuine Researcher Community also in terms of the actual research that is being 
done, then there does seem to be a need for this. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
Strengths 
AMNE has secured ample funding from outside the University of Helsinki, not least from the Academy of 
Finland, but also from other, private foundations. 
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Areas of development 
One notices that no funding has been (applied for? or) obtained from the ERC or other international 
funding organizations. There may be very good reasons for this. Still, one should have thought that a RC of 
the quality of AMNE would have a good chance in international competition to the extent that it falls 
within the parameters of those funding organizations. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
Strengths 
The self-evaluation ably identifies (Stage 2 pp. 10-11) the following areas for strategic action in 2011-2013: 
 collaboration between all disciplines within the area of ‘Classical Antiquity and Ancient and 
Medieval Near East’, 
 working towards creating in Helsinki “an internationally acknowledged centre for intercultural 
studies in Antiquity and the Middle Ages”, which has “recently been facilitated by the creation of 
the new Department of World Cultures, combining former Departments of Classical Studies as 
well as Asian and African Studies into one organization”, 
 hopefully establishing a doctoral school within the field. 
 
Areas of development 
Here we would summarize our previous recommendations as follows: 
 further focus on the overall issues that are intended to bind AMNE together; this might include 
seminars, monthly meetings and the like, 
 further work on establishing a doctoral school within the field, 
 consideration of leadership structures in addition to the basically democratic structure that AMNE 
rightly wishes to retain, 
 steps to ensure that in principle all PhD students spend some period of study abroad. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
 
There is no doubt in our minds that AMNE belongs squarely where it has situated itself, in cat. 1. There is 
no need to rehearse here what has already been said to substantiate that evaluation. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
The evaluation material was put together by a small group of central figures within AMNE, but with 
feedback from all involved. 
The evaluation material fully fits the expectations raised by the questions etc. submitted to the RCs. 
On a few points in particular, the panellists feel relatively uninformed: 
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 the number of seminars and conferences with international participation, 
 the number of PhD dissertations submitted within AMNE between 2005 and 2010. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 8: Language and culture 
 
AMNE belongs squarely under the University of Helsinki focus area of ‘Cultures and society’ with its sub-
area of ‘Language and culture’’ and (at faculty level) ‘Cultural diversity’. It is obvious that the more AMNE 
will become able to coordinate the work that is being done within its fields, the better will it match and 
illuminate those foci. 
2.12 RC-specific main recommendations 
Please see under 8, where the recommendations are summarized. 
2.13 RC-specific conclusions 
It is greatly to be hoped that AMNE will be given an opportunity to establish the doctoral school for which 
it will apply in 2012. 
Also, we hope that AMNE will itself be able strengthen the comprehensive side of its focus so that it 
may genuinely become the “internationally acknowledged centre for intercultural studies in Antiquity and 
the Middle Ages” for which it rightly aspires. 
2.14 Preliminary findings in the Panel-specific feedback 
Practices and quality of doctoral training 
Findings: (a) It was unclear exactly how many PhD dissertations had been written within AMNE during 
2005-2010. (b) Little or no information was given about (x) the length of their studies abroad and (y) their 
participation in international conferences. 
Potential area of development: Is it worth emphasizing to the University the benefits for PhD students 
of shorter or longer studies abroad and participation in international conferences? In particular, might one 
stipulate that it should be unusual for a PhD student not to engage in these activities? 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Ancient Mediterranean and the Near East (AMNE) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Mika Kajava, Department of World Cultures, Classical Philology 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Kajava, Mika 
E-mail:  
Phone: 22488 
Affiliation: Department of World Cultures / Classical Philology 
Street address: Unioninkatu 40 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Ancient Mediterranean and the Near East 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): AMNE 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): AMNE rests on the close 
multidisciplinary research collaboration that has arisen for achieving a deeper understanding of the 
diversity of the civilizations in the Mediterranean as well as of the patterns of cultural interaction between 
them through a period of two millennia (1000 B.C. – 1000 A.D.). The community comprises 26 scholars, 
representing the following fields: assyriology (3 persons), Arabic and Islamic studies (3), ancient studies / 
classical philology, i.e., Greek language and literature, Latin language and Roman literature, classical 
archaeology (20). AMNE strongly promotes inter- and multidisciplinary approaches in its research and 
doctoral training. The members of the RC are aware that the understanding of intercultural phenomena 
and of the formation and transformation of cultures is possible only in a broadminded and creative 
research environment. Besides forming a community of highly motivated researchers, the individual 
scholars within the disciplines are both nationally and globally connected with a wide range of scientific 
networks and projects.  
 The research of AMNE benefits from the structures created, and the results achieved, by the 
following units within the Department of World Cultures: Ancient Greek Written Sources (Finnish Academy 
Centre of Excellence); State Archives of Assyria (CoE 1997-2001), the international Melammu project (The 
Intellectual Heritage of Assyria and Babylonia in East and West), Expeditio Pompeiana Universitatis 
Helsingiensis (EPUH). Further prominent fields of study include Greek and Latin epigraphy, onomastic 
studies ("Finnish onomastic school"), and contact linguistics (Greek : Latin : Egyptian). 
 AMNE collaborates with the Finland Distinguished Professor programme The Intellectual 
Heritage of the Ancient Near East, integrating prof. Robert Rollinger (Innsbruck) into its activities.  
 AMNE has the unique advantage of being able to cooperate closely with the three Finnish 
scientific institutes around the Mediterranean (Rome, Athens and Damascus). 
 
 
 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: Classics 
RC's scientific subfield 2: History and Philosophy of Science 
RC's scientific subfield 3: Language and Linguistics Theory 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 1. Research of the participating community represents the international cutting 
edge in its field 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces): AMNE is a top-
level cluster of leading experts on documentary materials of the past. Basing on earlier Finnish research in 
the field, AMNE enjoys the unique possibility of having access to new and hitherto unstudied materials (clay 
tablets, papyri, inscriptions, archaeological evidence, manuscripts: e.g., Assyrian archives, Petra papyri, 
archaeological finds from Petra and Pompeii, Greek/Latin epigraphic corpora, mss. of the Library of the 
Greek Orthodox Patriarchate in Alexandria). The availability of exceptional methodological qualifications for 
multidisciplinary team work is guaranteed by strong traditions in the publishing and interpretation of 
written primary sources.  
 The scientific impact of the community's research is of the highest importance. The 
participants are confident of having arrived at significant conclusions about the mechanisms of cultural 
interaction as an activity embedded in broader social and cultural processes involving identity construction 
and "negotiating with others". The research conducted within AMNE demonstrates how, in the history of 
the Mediterranean, a number of crucial constituents of culture (language, literature, ideas, myths, rituals, 
etc.) were transmitted from one society to another in the aftermath of wars, trade, traffic and migration, 
and what happened when those same cultural elements were affected by, or even collided with, others. 
AMNE has greatly advanced Near Eastern and ancient studies by providing new, transdisciplinary 
approaches to several topics (e.g., Greek culture and Islam; oriental rituals and the Greek world; Roman 
emperors in Greek context; coexistence of Greek, Latin and other languages in documentary sources). 
 The AMNE activity has not only created an inspiring working atmosphere, but it has also 
become a magnetic and interactive centre of scientific research with a prompt mission of openness and 
international cooperation. The participating investigators wish to emphasize that studying cultural 
processes of the Mediterranean in long historical perspective is highly relevant also for the understanding 
of cultural continuity and diversity as it appears today both within Europe and between Europe and t 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): AMNE 
addresses the way cultures in the Mediterranean interacted and saw each other over the millennia.  
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
The research of AMNE focuses on three crucial spheres of culture:  
• literature and literary heritage, with special emphasis on the transmission of both Assyrian and Greek or 
Greco-Roman literary traditions in medieval Islam 
• administrative structures, dealing with (Neo-Assyrian and Greek) archives, various documentary sources 
(Greek and Latin inscriptions and papyri) as well as the use of different languages in various types of 
documents and in linguistic contact situations  
• religion and rituals, e.g., ruler cults and oracular practices 
 The members of AMNE maintain that the cultural phenomena covered by "literature", 
"administration" and "religion" are significant indicators of contacts and interaction between different 
civilizations. The following key subjects are particularly relevant to the research conducted by the 
community: transmission of literature across cultures and languages within the ancient world; archives and 
documentary materials in multicultural contexts; cult transfer and ritual practices. 
 AMNE brings together a broad range of expertise creating a coherent research environment 
where selected and well-focussed subjects are studied with the aid and methods of different disciplines. 
Because of the varying nature and type of the available source materials, a multidisciplinary approach 
remains an absolute requirement.  
 In the studies on Antiquity and the Near East, the training results are guaranteed by close 
cooperation between the doctoral students and their supervisors. The doctoral candidates are continuously 
encouraged to update themselves on contemporary research, and many postgraduates are collaborating 
with Finnish research groups as well as with the international scholarly community. Doctoral training 
includes regular participation in departmental seminars, and presentations of research papers in Finland 
and abroad. Many students are also participating in excavation projects (e.g., Petra, Thesprotia, Kyllene, 
Pompeii, Crustumerium). 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The research of AMNE benefits the University in a number of ways. The Finnish 
Ancient and Near Eastern Studies have for a long time been internationally prominent and visible which 
means that they have contributed the University's international standing and profile. The multidisciplinary 
nature of the research also significantly advances collaboration between different research fields within the 
University (e.g., linguistics and literary studies, history, archaeology, religious studies and theology). 
Moreover, focussing predominantly on cultural interaction, AMNE is organically linked to the strategies of 
the University of Helsinki, "cultural diversity" being one of the strategic fields of study officially promoted 
by the Faculty of Arts. This topic, by itself implying coexistence of cultures and cultural interaction, is a 
rising field in European scholarship, and it is also recognized as one of the highlights of the fundraising 
campaign by the University of Helsinki.  
 
The doctoral training in Ancient and Near Eastern Studies is significant for the University of Helsinki in 
various ways. In particular, it produces excellent researchers with both high international visibility and 
considerable expertise in ancient cultures and civilizations. The researchers of the field enjoy a good 
reputation in Finnish media (interviews, radio and tv programmes, public presentations, exhibitions). The 
University greatly profits from the contributions of such academic citizens. 
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Keywords: languages, literature, religion, documentary sources, ancient Mediterranean, Near East, Islam 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): The research dealing with the Classical 
ancient world and the Near East as practised at the University of Helsinki arguably represents, and has 
traditionally been seen as representing, an outstanding scholarly level. The quality of the research is based 
on several factors which include an accurate training in basic scholarly methods, an insistence on solid and 
meticulous scholarship, and, partly, a concentration on certain important topics in which Finnish scholars 
have attained a level of excellence which is reflected by the fact that in certain scholarly fields, e.g., in those 
of onomastics and epigraphy, scholars working within the University of Helsinki are often described as 
representing the “Helsinki school”. The level of the research done by the scholars representing the RC also 
emerges clearly from the bibliography which includes publications in several international languages and 
from the activities of the scholars which include, e.g., several international assignments, e.g., as opponents 
at academic disputationes and as evaluators of scholarly appointments. 
 As for the quality of doctoral training, the aim of every dissertation in the field is to be a 
significant and methodologically faultless contribution offering new scholarly insights, whatever its topic. It 
is taken for granted that the supervisors possess high-level expertise in the research topic in question and 
that the doctoral student will gain the same expertise. This is made possible by the excellent connections of 
AMNE with the international scholarly community, of which it is an integral part. As a consequence, the 
doctoral students often work in close co-operation with colleagues in universities outside Finland during 
the writing of their  dissertations. The Finnish research institutes in Athens, Damascus and Rome is also of 
great significance. The high quality of the doctoral training in studies on Antiquity and the Near East 
emerges both from the high degrees of the dissertations and by the favourable reviews they receive in 
scholarly journals. The preliminary examiners and the opponents of dissertations represent the leading 
universities and research institutes in the field. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): The RC suggests that the assessment of its scholarly productivity is conducted by 
taking into account (a) the number of publications in general; (b) the nature and origin of the publications 
in which contributions by scholars belonging to AMNE have been published; and finally (c) the quality of the 
publications themselves. 
An assessment of the research community’s doctoral training is, in our view, most conveniently conducted 
if the dissertations themselves, either published or yet unpublished, are taken under consideration 
regarding both their aims, contents and methodology and their quality, also as expressed, e.g., in reviews in 
international journals. As doctoral students are encouraged to publish also shorter articles, we recommend 
that these, too, are taken under consideration during the assessment process. In our view, an assessment 
should also be conducted of the quality of supervision, the methods of which cannot be described here. It 
should be noted that, for the moment, AMNE does not have a doctoral school of its own. However, the 
Department of World Cultures will apply for a doctoral school in the next funding round, scheduled for 
2012, and the planning of the application has already been started. 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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The publishing strategy AMNE has is to publish in journals and monograph series which are internationally 
acknowledged. This definition does not exclude Finnish journals and monograph series, as these are 
internationally considered to be of high quality in the fields covered by AMNE; we are referring here to 
publications such as Acta Instituti Romani Finlandiae, Arctos. Acta Philologica Fennica, Commentationes 
Humanarum Litterarum, Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, and Studia Orientalia. 
However, as shown by the bibliography, both doctoral students and established scholars are obviously 
encouraged to publish mainly in international publications. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: AMNE
RC-LEADER M. Kajava
CATEGORY 1
Last name First name
PI-status 
(TUHAT-check, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Kajava Mika X professor Faculty of Arts, Department of World Cultures
2 Salomies Olli X professor Faculty of Arts, Department of World Cultures
3 Hämeen-Anttila Jaakko X professor Faculty of Arts, Department of World Cultures
4 Frösén Jaakko X professor Faculty of Arts, Department of World Cultures
5 Carucci Margherita X university researcher Helsinki Collegium for Advanced Studies
6 Maurizi Luca doctoral candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
7 Korhonen Kalle X university lecturer Faculty of Arts, Department of World Cultures
8 Fiema Zbigniew X senior researcher Faculty of Arts, Department of World Cultures
9 Solin Heikki professor emer. Faculty of Arts, Department of World Cultures
10 Luhtala Anneli X university lecturer Faculty of Arts, Department of World Cultures
11 Kahlos Maijastina X senior researcher Faculty of Arts, Department of World Cultures
12 Arjava Antti X
senior researcher (Secretary General, 
Finnish Cultural Foundation)
Faculty of Arts, Department of World Cultures
13 Leiwo Martti university lecturer Faculty of Arts, Department of World Cultures
14 Sironen Erkki X university lecturer Faculty of Arts, Department of World Cultures
15 Vierros Marja doctoral candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
16 Halla-aho Hilla postdoctoral researcher Faculty of Arts, Department of World Cultures
17 Pietilä-Castrén Leena X university lecturer Faculty of Arts, Department of World Cultures
18 Berg Ria postdoctoral researcher Faculty of Arts, Department of World Cultures
19 Saastamoinen Ari postdoctoral researcher Faculty of Arts, Department of World Cultures
20 Buchholz Matias doctoral candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
21 Parpola Simo professor emer. Faculty of Arts, Department of World Cultures
22 Svärd Saana doctoral candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
23 Mattila Janne doctoral candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
24 Noko-Koivisto Inka doctoral candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
25 Salmenkivi Erja research coordinator Faculty of Arts, Department of World Cultures
26 Tammisto Antero research director Faculty of Arts, Department of World Cultures
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Name of the RC’s responsible person: Kajava, Mika 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Ancient Mediterranean and the Near East, AMNE 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 8. Kieli ja kulttuuri – Language and 
culture 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: "Language and Culture" aptly describes most of 
the central issues of our research: cultural and religious interaction, cultural transmission, language 
contacts, etc. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
AMNE addresses the way cultures in the Mediterranean interacted over a period of two millennia (1000 
B.C. – 1000 A.D.). The research conducted by the community mainly focuses on three crucial spheres of 
culture in interaction with language:  
• literature and literary heritage (1), with special emphasis on the transmission of both Assyrian and 
Greco-Roman literary traditions in medieval Islam 
• administrative structures and language (2), dealing with (Neo-Assyrian and Greek) archives, various 
documentary sources (Greek and Latin inscriptions and papyri) as well as the use of different 
languages in various types of documents and in linguistic contact situations  
• religion and rituals (3), e.g., ruler cults, oracular practices; religious rivalry and (in)tolerance in Late 
Antiquity; the use of languages in religious contexts 
 
The cultural phenomena covered by "literature", "administration" and "religion" are significant 
indicators of contacts and interaction between different civilizations. The following key subjects are 
particularly relevant to the research conducted: transmission of literature across cultures and languages 
within the ancient world; archives and documentary materials in multicultural contexts; cult transfer 
and ritual practices. AMNE also concentrates on the physical settings of ancient cultures (excavations in 
Italy, Greece and the Near East), as they were equally affected by cultural change and interaction.  
 
Basing on earlier Finnish research in the field, AMNE enjoys the unique possibility of having access to 
new and hitherto unstudied materials (clay tablets, papyri, inscriptions, manuscripts). The availability of 
exceptional methodological qualifications for multidisciplinary team work is guaranteed by strong 
departmental traditions in the publishing and interpretation of written primary sources.  
 
Regarding literature (1), the key research questions have been how the cultural heritage was 
transmitted from Assyria and Greece to the Arabs and how the heritage was harmonized with the 
Islamic culture (Hämeen-Anttila). By creating a holistic view of cultural transmission from Mesopotamia 
through Greece to the Islamic culture, the research has illustrated the self-definition of the Islamic 
culture, and the way it saw the earlier cultures both as constituent parts of its own identity and as alien 
Others. 
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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A related line of research has discussed Greek and Latin language theories, the philosophy of language 
and their transmission from Antiquity to the Middle Ages (Luhtala). 
 
As for administration and language (2), the overall aim has been to place the administrative structures in 
the Eastern Mediterranean in their social and historical context. The research is based on documentary 
sources (clay tablets, papyri, inscriptions), whether in Assyrian, Egyptian, Greek or Latin. The documents 
under scrutiny have been analysed from numerous angles, including those of language and terminology. 
The research questions include Rome’s involvement in its eastern provinces and the presence of Roman 
senators and other Romans of western origin in the East (Salomies).  
 
Further epigraphic research has dealt with the question of how the bilingual administration of the 
Greek-speaking eastern provinces worked in practice, the formulaic languages and the replacement of 
old Greek literary languages by new usages. The social significance of Greek, Latin and other languages 
in personal names outside the aristocracy have been analyzed as well. Much new information on the 
influence of Latin on Greek is also forthcoming (Korhonen, Leiwo, Halla-aho). 
 
The research based on cuneiform sources has focused on the Assyrian Empire that ruled the Near East 
between the 9th and the 7th centuries B.C. The research has concentrated on the historical 
development of the Assyrian imperial administration and its royal ideology, on Assyria as a model for 
later empires – the Persian one in particular – and on Assyria as a multicultural realm (Parpola). 
 
The papyrological research has discussed the administrative archives of Hellenistic and Roman Egypt as 
well as the Late Antique archive(s) of the Petra papyri (Frösén, Arjava, Salmenkivi, Vierros). The impact 
of the Macedonian-born dynasty of the Ptolemies on the administration of the Egyptian countryside, the 
linguistic features of the Egyptian Greek, and the juridical aspects of the multicultural Egypt and of the 
Late Antique Roman province of "Third Palaestine Salutaris" (modern Jordan) have been scrutinised. The 
analysis of the materials has improved our understanding of the culture and administration of Ptolemaic 
Egypt, of the Greek settlements on the Nile Delta in the Roman period and of the Christian community 
of Petra in Late Antiquity. 
 
Religion and rituals (3) concentrates on various subjects illustrating the mechanisms of religious 
interaction. Oracles and oracular sanctuaries in the eastern Mediterranean (Kajava) deals with the 
cooperation and interaction between oracular sanctuaries as well as with the development of various 
divinatory methods in the eastern Mediterranean. – Imperial cult in the eastern Mediterranean (Kajava) 
focuses on the presence of the Imperial cult in the Greek world, discussing epigraphy, literature, 
archaeology, history and religion. A further line of research has illustrated religious dissent, intolerance 
and rivalry in Late Antiquity (Kahlos).  
 
AMNE also includes other major projects which concentrate on literature, documentary sources and 
religion. The CoE Ancient Greek Written Sources is renowned for its results in the publication and 
interpretation of papyri as well as for the Jabal Haroun excavations in Petra (Frösén, Fiema). Another 
relevant departmental field of study is the State Archives of Assyria. Furthermore, the international 
Melammu project (The Intellectual Heritage of Assyria and Babylonia in East and West) is firmly based at 
the Department (Parpola, Hämeen-Anttila). Among the other lines of study, that of contact linguistics 
(Greek : Latin : Egyptian) is presently making strong progress in Helsinki (Leiwo, Korhonen, Vierros), 
while the Finnish contributions to Greek and Latin epigraphy, and the "Finnish onomastic school" (Solin, 
Salomies, Kajava), have been internationally recognized for decades (e.g., volumes of Inscriptiones 
Graecae [Sironen] and Corpus Inscriptionum Latinarum [Solin] have been, or are being, published at the 
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Dpt; major studies on Greek epigraphic poetry and on the Christian epigraphy of Corinth are in course of 
realization [Sironen]). The archaeological activities within AMNE also include excavations at Pompeii 
(Tammisto), Ficana (Pietilä-Castrén) and at various sites of Greece.  
 
The scientific impact of the project is of utmost importance. AMNE has arrived at significant conclusions 
about the mechanisms of cultural interaction as an activity embedded in broader social and cultural 
processes involving identity construction and "negotiation the other". The research conducted has 
demonstrated how, in the history of the eastern Mediterranean, a number of crucial constituents of 
culture (language, literature, ideas, myths, rituals, etc.) were transmitted from one society to another in 
the aftermath of wars, trade, traffic and migration, and what happened when those same cultural 
elements were affected by, or even collided with, others. The project has a great potential of advancing 
Near Eastern and ancient studies by providing new transdisciplinary approaches to several topics, e.g., 
Greek culture and Islam; oriental rituals and the Greek world; Roman emperors in Greek context; 
coexistence of Greek, Latin and other languages in documentary sources. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
The researchers of the RC represent a number of disciplines now housed by the Dpt of World Cultures 
(Arabic and Islamic Studies; Assyriology; Greek Language and Literature; Latin Language and Roman 
Literature; Classical Archaeology). In the last two international research assessments (1999, 2005), all 
these disciplines were awarded the top rating (7/7). As a community of highly motivated researchers, 
AMNE aims to continue conducting high quality international research. A positive future is guaranteed 
by the individual scholars within the disciplines being both nationally and globally connected with a wide 
range of scientific networks and projects. Only so can a fruitful, sound and innovative basis be laid for 
future research in the field. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
The RC brings together a broad range of expertise and creates a coherent research environment for the 
doctoral students, where selected and well-focussed subjects are studied with the aid and methods of 
different disciplines. A multidisciplinary approach remains an absolute requirement because of the 
varying nature and type of the available source materials. 
 
The doctoral students are chosen from among select MA degree holders who wish to pursue a scientific 
career. Each student receives two or three highly qualified supervisors who guarantee that the theme of 
the dissertation represents a field that has not been studied exhaustively. A supervision plan is made for 
each student, in which the terms of supervision are defined.  
 
Many doctoral students receive their funding from research groups based in Finland. Some receive their 
funding from a national (e.g., Langnet) or international doctoral school, whereas others are funded by 
foundations based in Finland. The field lacks a doctoral school of its own, but such an institutional 
framework is in planning (see below). 
 
The aim of every dissertation produced within the RC is to be a significant and methodologically faultless 
contribution with new scholarly insights, whatever its topic. It is taken for granted that the supervisors 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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possess high-level expertise in the research topic in question and that the doctoral student will gain the 
same expertise. The doctoral candidates are continuously encouraged to update themselves on the 
contemporary research of their subjects world-wide. This is made possible by the excellent connections 
of the RC with the global scholarly community, of which it is an integral part. As a consequence, the 
doctoral students often work in close co-operation with colleagues in universities outside Finland during 
the writing of their  dissertations. The Finnish research institutes in Athens, Damascus and Rome are 
also of great significance for the integration of Finnish scholars into the international research 
communities. 
 
The quality of the research is based on several factors, which include accurate training in basic scholarly 
methods, insistence on solid and meticulous scholarship, and concentration on certain important topics 
in which Finnish scholars have attained a level of excellence. At the University of Helsinki, the doctoral 
training includes regular participation in departmental seminars. Moreover, doctoral seminars for the 
students of Finnish universities in the field are held biennially. Many students participate in similar 
activities of the neighbouring fields. The multidisciplinary nature of the research significantly advances 
the collaboration between different departments and faculties of the University of Helsinki (e.g., 
linguistics and literary studies, history, archaeology, religious studies and theology). 
 
The innovative strategy of the RC has recently encouraged the creation of more efficient peer support 
networks for doctoral students, the so called Doctoral Circles. In the field of Classical Studies, such a 
network was established at Helsinki in 2008 as a grassroots initiative by an associate professor and a 
post-doctoral scholar. In the meetings, held monthly, each doctoral student gives a brief presentation, 
which is discussed in an informal manner. In each meeting some time is reserved for general topics of a 
more practical kind, such as applications, publishing strategies or supervision issues.  
 
It is required that, from the early phases of their doctoral studies, the candidates regularly present 
research papers in Finland and abroad and produce scholarly articles and book reviews. Many students 
also participate in archaeological excavations (e.g., Petra, Thesprotia, Kyllene, Pompeii, Crustumerium) 
or in publishing projects of ancient primary sources (e.g., Melammu, Petra papyri, Corpus inscriptionum 
Latinarum, Inscriptiones Graecae). In such ways they are able to acquire merit from scholarly 
publications even when the dissertation itself is a monograph, as is predominantly the case. 
 
The quality assurance system of the doctoral training of the RC is simple but efficient. The high quality of 
the doctoral training is confirmed by both the high degrees of the dissertations and the favourable 
reviews they receive in scholarly journals. The preliminary examiners and the opponents of dissertations 
represent the leading universities and research institutes in the field. All the dissertations produced 
within the RC between 2005 and 2010 were written in languages used by the international scholarly 
community (English or Italian). 
 
The career perspectives for the young scholars with a fresh doctorate are good because of the 
multidisciplinary nature of the doctoral training. A doctorate in Ancient and/or Near Eastern Studies 
offers a wider background than many doctorates with a more narrow approach. This is useful both for 
those who pursue a scholarly career and for those who are employed elsewhere. In research, the topics 
dealing with the coexistence of cultures and cultural interaction are on the rise in European and global 
scholarship, and they are also recognized as highlights in the fundraising campaign of the University of 
Helsinki. Outside the universities, as well, there are relatively many career opportunities for young 
scholars. Many are employed by public administration or private companies as specialists of their areas 
of research. There are also many career opportunities in publishing industry, in heritage organizations 
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(archives, libraries and museums) and in the media. The excellent reputation of the field in the 
surrounding society is of great utility for the career perspectives. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The strengths of the doctoral training within the RC lie, first and foremost, in its high quality of scholarly 
work, which produces internationally distinguished young scholars. Moreover, the multidisciplinary 
nature of the research in the field provides young scholars with a wide educational background that is 
appropriate for many different career opportunities.  
 
The principal challenge of the RC is the fact that at the moment it does not have a doctoral school of its 
own. However, the RC will be applying for a doctoral school based on an international network of 
universities in the next funding round, scheduled for 2012, and the planning of the application has 
already been started. Other challenges include the preparation of doctoral students for a world in which 
careers are less and less secure, but which provides more interesting career opportunities than 
previously. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
The RC represents top-level international research. Its impact on society is based on this research and 
the expertise of the members of the RC. During the evaluation period, the demand on the expertise has 
clearly heightened, not only in Middle Eastern questions but also regarding Greece and Italy. 
 
The members of the RC are used as experts by the Finnish administration starting from the highest level. 
E.g., members of the RC have taken part in the official delegations of the President of the Republic (most 
recently in 2009 to Egypt and Syria), also acting as experts used by the Foreign Ministry and other 
Ministries, as well as Finnish Embassies, the Evangelical-Lutheran Church, etc. 
 
Likewise, the Finnish media are using routinely members of the RC as authoritative commentators and 
experts in their respective geographical areas. Thus, e.g., the television appearances of the members of 
the RC in the period to be evaluated has to be counted in hundreds and the newspapers appearances in 
thousands. Due to the great number of these, the appearances are not individually documented in the 
TUHAT system. Several members of the RC have also been visible in international media, especially in 
the geographical area of their research. 
 
The private and 3rd sector uses very often the members of the RC as lecturers. The interest in their 
lectures ranges from leading international healthcare companies such as Lilly and GlaxoSmithKline to 
minor local bookshops. 
 
In the field of culture, the members of the RC are well-known authorities, giving lectures in art 
museums, schools and libraries. Especially noteworthy are the big exhibitions arranged by, or in 
collaboration with, the RC members in Heureka, Amos Anderson Art Museum, etc. These exhibitions 
have had tens if not hundreds of thousands of visitors. The members also act as chairmen, vice-
chairmen or board members of foundations and associations, including the Foundations for the Finnish 
Institutes in Athens, Rome and Damascus, the Finnish Cultural Foundation, the Science Forum, etc. 
 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The doctoral students of the RC are also very active in popularizing its research. Besides lectures 
addressed to the general public, they have had important roles and responsibilities in the organization 
of the exhibitions mentioned above. 
 
These activities have brought visibility to Helsinki University and Finnish research in all sectors of the 
Society. Several members of the RC are highly visible in the Finnish society and media and most of the 
senior and many junior members are often invited to give speeches and lectures in various forums, 
including the private sector. The members are also active in publishing popular monographs and 
translations into Finnish, thus popularizing their expert knowledge. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
The RC will strengthen its publicity policy by regularly providing information on its ongoing research to 
the media in the form of press releases. Social media will also be used. In addition, the RC will continue 
to be present in the media, providing expert knowledge to various sectors of the society. As the 
increasing demand for information regarding the Mediterranean cultures and their heritage, based on a 
high expertise and deep understanding of the area, cannot be met by the senior members of the RC 
only, particular attention will be paid to the communication skills of the PhD students, who are 
encouraged to give lectures and to publish articles addressed to the general public. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
The international research cooperation of the RC consists of a variety of activities which cannot be 
described in full here. 
Members of the RC are actively involved in collaboration with various foreign research networks and 
teams based e.g. in Michigan, Manchester, Paris, Aarhus, Berlin, Göttingen, Santander, Pompeii and 
Amman, and have been taking part in the organisation of colloquia e.g. in Liège and in Italy in Atina, 
Bertinoro and Rome. Members of the RC have participated in international congresses in e.g. Ann Arbor, 
Chicago, Dublin, Oxford, Cambridge, Paris, Lyon, Stockholm, Copenhagen, Berlin, Würzburg, Geneva, 
Vienna, Barcelona, Verona, Rome, Naples, Athens, Jerusalem, and have delivered invited lectures in 
places such as Urbana, York, Manchester, Newcastle, Oxford, London, Paris, Lyon, Berlin, Munich, 
Valencia, Rome, Naples, Athens, Thessaloniki, Nicosia. Epigraphical and archaeological fieldwork has 
been conducted by members of the RC e.g. in Greece and Italy and in Jordania, and other work has been 
conducted in numerous foreign libraries and institutions. Members of the RC have of course also 
published numerous contributions in foreign media.  
 
The scholarly quality of the RC is illustrated by the fact that members hold positions of trust in 
international scholarly societies and act as members of the editorial board of journals published in Great 
Britain, the Netherlands, France, Germany, Hungary, Spain, Italy and Israel and have acted as referees 
for articles published in a number of other journals. Members of the RC have also been invited to act as 
opponents in academic thesis examinations in Cambridge, Paris IV, Paris XIII and Lund, and as experts at 
academic appointments and evaluations of academic institutions and projects in Cologne, Uppsala, 
Stockholm, Tallinn, Vilnius and Athens.  
 
As for national research collaboration, intersectoral activities are represented especially by the 
cooperation of the Pompeii team with the Metropolia University of Applied Sciences. There is also close 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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cooperation with the universities of Turku (Classical philology) and Tampere (Ancient and Medieval 
history).  
 
In joint doctoral training activities – which we take to mean activities in collaboration with institutions 
outside Finland – the most natural partners are the Finnish institutes based in Rome, Athens and 
Damascus, which all are scholarly in character and provide instruction in fields of study relevant for the 
RC. Obviously, doctoral students are also introduced by members of the RC to foreign scholars working 
on topics of interest to the students and are strongly encouraged to make use of ERASMUS grants and 
to publish their work in foreign journals. In general, doctoral students normally get in close touch with 
the international scholarly community. However, despite several applications the fields covered by the 
RC have not been granted a doctoral school, the existence of which would greatly boost doctoral 
training (see above 2). 
 
The RC itself has only limited possibilities of promoting researcher mobility, as the Department of World 
Cultures has no means to finance either its own personnel’s visits abroad or foreign colleagues’ visits to 
Finland. This situation is unlikely to change in the near future. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
The strength of the fields covered by the RC is based on the fact that the subjects are traditionally and 
by nature internationally oriented, and that it is normal to come into contact with, and to become a part 
of, the international scholarly community at an early phase. This is reflected for instance by the fact that 
already doctoral students are expected to be multilingual (i.e., fluent not only in English but also in 
languages such as German, Italian, etc.) and to take part in various international activities. Senior 
scholars have normally established themselves as partners in a large number of scholarly networks. 
 
The challenge faced by the RC consists above all of the inadequate funding by the University of Helsinki, 
which does not provide individual departments with means to cover travel expenses, a scenario which 
does not promote international cooperation.  
 
Another problem is that the system of sabbatical periods was cancelled in 2010, which in practice means 
e.g. that a teacher at the University of Helsinki will not be able to visit foreign institutions for a longer 
period. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
The operational conditions of the RC’s research environment are certainly adequate. The offices of the 
RC’s members are situated either in the Topelia complex or in its immediate vicinity in the recently 
refurbished ‘Metsätalo’ building, where some of the offices have elegant furniture from the 1930s. The 
offices are equipped with all that is needed, and scholars normally also have a personal portable 
computer for library work and teaching at their disposal. 
 
There are lecture halls and seminar rooms in both of the buildings, but some of the teaching is done in 
lecture halls situated in nearby buildings such as the University Main Building on Senate Square. All the 
premises used for teaching are equipped with computers and other technical equipment, though the 
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computers would normally be PCs rather than Macintosh computers, favoured by many scholars at the 
University of Helsinki.  
 
The premises of the classical studies in ‘Metsätalo’ include two rooms housing the papyrological 
collection on the one hand and the epigraphical collection – mainly dealing with SW Italy – on the other. 
Most, but not all, of the books in these collections are on loan from the National Library. In addition to 
this, the members of the RC have two important libraries at their disposal, both situated in  the 
immediate vicinity, the University of Helsinki Library with collections relevant to the RC both in Topelia 
and in the University Main Building, and the National Library between the Main Building and Topelia. 
Taken together, these libraries serve the interests of the members of the RC in a most satisfactory way; 
in fact, the collections of these libraries are probably the best in the area northeast of Germany.  
 
The RC is also asked to express an opinion on the balance between research and teaching duties. 
However, although many scholars would probably do research rather than teach, we feel that we have 
nothing to complain about having to teach a few hours a week (six hours in the case of professors). The 
problem is rather the amount of administrative work. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
The RC’s operational conditions are clearly adequate – in some case more than adequate – and this can 
certainly be called a strength of the RC. The only challenge the RC can think of is the possibility that 
especially in the case of the libraries there could be problems with funding sometime in the future. As it 
is not up to the RC to decide on the level of the funding, there are at least at this point no plans for 
actions meant to deal with this problem. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The research enterprise of AMNE grows in response to both strong leadership and steady management. 
Leadership involves setting a vision. AMNE tries to reach a high level of achievement with a 
commonality of vision and shared goals. The research leaders foster innovation and a culture and 
environment that allow the research and the researchers to flourish. Concomitantly, the leaders 
encourage the highest level of integrity in the conduct of research. Such a delicate balance can be 
achieved with a solid infrastructure guided by strategic planning. 
 
Leadership in AMNE is shared and democratic, all the major decisions related to research and other 
activities being passed in a collegial manner. However, the primary responsibility for the conduct of the 
research projects, especially the scholarly aspects, are on the principal investigators. As the community 
consists of both individual scholars with their own projects and of project leaders with others working 
under their direction (incl. doctoral students), there are various levels and types of leadership in AMNE. 
But they all involve the implementation of the vision that is set collectively by the leaders, the PIs and 
other researchers in the RC. The scope of the collective and democratic management is to maintain and 
enable the ongoing development of AMNE and its subteams, particularly given the uncertain nature of 
research funding. Furthermore, collegiality and strategic planning may help the PIs combine leadership 
with other related roles such as mentor and supervisor. AMNE also pays strategic attention to the 
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(inevitably) conflicting and competing needs of different team members for their own career 
development, particulary research outputs.  
 
The leadership and management in AMNE supports the team members to carry on their research, to 
secure future research grants as well as to help them create contacts with stakeholders and respond to 
institutional issues and agendas. Management also pursues to guarantee the best possible conditions 
for the research members to combine research with teaching.  
 
Academic management in AMNE includes the leaders and PIs at departmental level who handle the 
process of projects. On the other hand, the fiscal management of the projects is largely assigned to 
centralized project management systems (at campus level), even if some larger projects (e.g., the Centre 
of Excellence) may manage and administer their finances themselves.  
 
AMNE is led and managed in an open and transparent way. This process rests on the building of a high 
quality research culture which aims at planning and providing resources to enhance it, and ensuring that 
each member of the RC has clearly identified research plans and objectives and supporting them to 
achieve these. Such a clarification of the RC's research focus is the ideal way to strengthen the RC's 
know-how. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
Strengths: 
-RC led democratically; clearly defined roles and responsibilities; shared goals; inspiring athmosphere; 
collaboration between members of the RC; productive work environment that encourages staff 
engagement and staff satisfaction; continuous monitoring of research advances (meetings, close 
collaboration); effective allocation of workload  
Challenges: 
-(centralized) identification of new institutional and other research facilities; (centralized) identifiction 
and dissemination of funding opportunities; preparation and submission of proposals; identification of 
research administration infrastructure elements 
Actions: 
-effective use of databases of faculty research interests and expertise and listings of institutional 
research facilities; effective access to database information on funding opportunities; closer 
collaboration with research administrators in writing proposals; creation of a www home page listing 
guidance to get help finding financing, building budgets, submitting proposals, appointing personnel, 
etc. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 7770000 
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 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: -Jane and Aatos Erkko Foundation  
- -Finnish Cultural Foundation  
- -Emil Aaltonen Foundation 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 420000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Federation of Finnish Learned Societies 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 2000 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
The research of the RC is on a high and internationally acknowledged level and the RC will aim at 
keeping the standard elevated. The RC will intensify the collaboration between the researchers of the 
Classical Antiquity and Ancient and Medieval Near East. The solidification of the collaboration has 
already started in the Fidipro Project "The Intellectual Heritage of the Ancient Near East", funded by the 
Academy of Finland and the University of Helsinki (2010-2015). 
 
The RC will benefit from the unique international research community which has been built around this 
project and actively encourage junior scholars and doctoral students to initiate research in intercultural 
connections and contacts around the Mediterranean. The solidification of collaboration will materialize 
in joint publications and seminars, as well as joint doctoral training between the various disciplines 
involved. The aim is to create in Helsinki an internationally acknowledged centre for intercultural studies 
in Antiquity and the Middle Ages. This has recently been facilitated by the creation of the new 
Department of World Cultures, combining former Departments of Classical Studies as well as Asian and 
African Studies into one organization. Individual major research questions to be tackled will include the 
cultural interaction between Mesopotamia, Greece and the Islamic culture as well as the study and 
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analysis of various Greek and Latin documentary sources (papyri, inscriptions) with a bearing on cultural 
transmission and interaction between languages and societies.  
 
The doctoral training of the RC will be developed in an important way by establishing a doctoral school 
of Antiquity and Near Eastern Studies (see above 2). The doctoral school will be a joint initiative by an 
international network of universities that includes the University of Helsinki. It will help young scholars 
working on different sides of the Mediterranean to tackle common issues with new approaches. 
 
To get international visibility, the researchers in the RC will be encouraged to publish in high-quality 
international journals. 
 
 
 
The compilation of the information was coordinated by Prof. Mika Kajava, Prof. Jaakko Hämeen-Anttila, 
Prof. Olli Salomies and Adj. Prof. (Doc.) Kalle Korhonen. They asked all the members (and especially the 
PIs) of the RC to provide any relevant data related to Stage 2 to be included in the materials. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Mika Kajava ,  Olli Salomies , Jaakko Hämeen-Anttila , Jaakko.Hameen-
 Jaakko Frösen , Margherita Carucci ,  Luca Maurizi , Kalle Heikki 
Korhonen ,  Zbigniew Tomasz Fiema ,  ,  Heikki Solin ,  
Anneli Luhtala ,  Maijastina Kahlos ,  Antti Arjava , ,  Martti Leiwo , 
 Erkki Veli Sironen ,  Marja Vierros , Hilla Halla-aho , Leena 
Pietilä-Castrén ,  Ria Berg , Ari Saastamoinen , Matias Buchholz , 
 Simo Parpola ,  Saana Svärd ,  Janne Mattila ,  Inka Nokso-
Koivisto ,  Erja Salmenkivi ,  
 
                   Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 7 15 11 8 13 5 59 
A2 Review in scientific journal 2  2 1 1 3 9 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 18 11 59 34 61 19 202 
A4 Article in conference publication (refereed) 4 3 12 4 1 11 35 
B1 Unrefereed journal article 34 72 29 21 36 9 201 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 1 2  9  2 14 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 1 2 3 2 1 3 12 
C1 Published scientific monograph 4 2 8 2 2 2 20 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
1 4 10 4 4 1 24 
D1 Article in professional journal  1     1 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 2  1 1 1  5 
E1 Popular article, newspaper article 8 12 13 7 9 10 59 
E1 Popular contribution to book/other compilations 1 5 1 5  1 13 
E2 Popular monograph 2 3 3 3 3 4 18 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Hämeen-Anttila, J 2005, 'al-Asma'i, Early Arabic Lexicography and Kutub al-Farq',  Zeitschrift für Geschichte der arabisch-
islamischen Wissenschaften, vol 16, pp. 141-148. 
Hämeen-Anttila, J 2005, 'Journey through Desert, Journey towards God : The Use of Metaphors of Movement and Space in Ibn 
Arab 's Tarjum n al-ashw q ', Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society , vol 37 , pp. 99-125 . 
Kahlos, M 2005, 'Pompa Diaboli: the grey area of urban festivals in the fourth and fifth centuries', Studies in Latin literature and 
Roman history, vol 12, pp. 469 - 483. 
Kahlos, M 2005, 'Die Grenzgestalten und die Konstruktion der Antithesen: incerti in spätantikem Zwischenraum',  Minerva : Revista de 
filogia clasica, vol 18, pp. 153 - 169. 
Kajava, M 2005, 'Hestia: hearth, goddness, and cult', Harvard Studies in Classical Philology, vol 102, pp. 1 - 20. 
Kajava, M 2005, 'Teopompo di Cnido e Laodicea al Mare', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 79 - 92. 
Salomies, O 2005, 'Polyonymous nomenclature in consular dating', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 103 - 135. 
2006 
Arjava, A 2006, 'The mystery cloud of 536 CE in the Mediterranean sources', Dumbarton Oaks papers, vol 59, pp. 73 - 94. 
Frösen, J, Fiema, ZT 2006, 'Archaeology in Jordan, 2005 section: Jabal Harun', American Journal of Archaeology, vol 110, pp. 471 - 
491. 
Hämeen-Anttila, J 2006, 'In the Privacy of my Garden. On Calamities and Escapism in Bah 'add n al-Irbil 's Ris lat at- ayf ', Orientalia 
Lovaniensia Analecta, vol 148 , pp. 168–178 . 
Hämeen-Anttila, J 2006, 'The Immutable Entities and Time ', Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society , vol 39 , pp. 15–32 . 
Hämeen-Anttila, J 2006, 'Nonlinearity in Mediaeval Arabic and Persian Poetry', Cybertext yearbook , vol 2006. 
Kahlos, M 2006, 'Perniciosa ista inanium dulcedo litterarum: the perils of lovely literature in fourth and fifth century texts',  Maia : rivista 
di letterature classiche., vol 58, no. 1(2006), pp. 53 - 67. 
Kajava, M, Fortunato, T, Magalhaes, MM 2006, 'Su un' edicola con iscrizione inedita di Nuceria Constantia', Oebalus : Studi sulla 
Campania nell'Antichità., vol 1, pp. 145 - 155. 
Kajava, M 2006, 'Laodicea al Mare e Catania', Atti della Pontificia accademia romana di archeologia, vol 78 (2005-), pp. 527 - 541. 
Salomies, O 2006, 'Roman names in Pisidian Antioch. : some observations', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 91-107. 
Solin, H 2006, 'Analecta epigraphica CCXXXI-CCXXXVI', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 131-165. 
Solin, H 2006, 'Analecta epigraphica CCXXIII - CCXXX', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 159 - 198. 
Solin, H 2006, 'Episcopus und Verwandtes: Lexikographisches und Namenkundliches aus der christlichen Frühzeit Roms', Philologus, 
vol 150, pp. 232 - 250. 
Solin, H 2006, 'Varia onomastica XV : Liris', Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, vol 156, pp. 308 - 312. 
Solin, H, Tuomisto, P 2006, 'Iscrizioni di Torre S. Gregorio ad Aquino', Epigraphica : Rivista italiana di epigrafia, vol 67, pp. 371 - 
377. 
Teppo, S 2006, 'Kolmas sukupuoli muinaisessa Mesopotamiassa?: Ishtarille omistautuneet', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 1, 
pp. 73-84. 
2007 
Halla-aho, H, Kruschwitz, P 2007, 'The Pompeian Wall Inscriptions and the Latin Language: A Critical Reappraisal', Arctos : Acta 
Philologica Fennica, vol 41, pp. 31-49. 
Kahlos, M 2007, 'Religio and superstitio: retortions and phases of a binary opposition in Late Antiquity', Athenaeum, vol vol. 95, no. 1, 
pp. 389 - 408. 
Kahlos, M 2007, 'Uskonnollinen painostaminen myöhäisantiikissa – Kirkolliset kirjoittajat ja voimankäytön oikeuttaminen', Historiallinen 
Aikakauskirja, vol 4, pp. 453-462. 
Kajava, M 2007, 'Cities and courtesans', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 21-29. 
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Korhonen, K 2007, 'Erudite forgeries or families seeking distinction?: Cesare Gaetani's inscriptions from Syracuse',  Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik, vol 161, pp. 291-298. 
Salomies, O 2007, 'Asinnii, Licinnii, etc. in the East', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 59-74. 
Solin, H 2007, 'Die Berliner Handschrift von Battista Brunelleschi', Pegasus : Beiträge zum Nachleben der Antike., vol 9, pp. 9-46. 
Solin, H 2007, 'Analecta epigraphica CCXXXVII-CCXLIII', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 89-115. 
Solin, H 2007, 'Zu Inschriften von Ikonion', Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, vol 163, pp. 266-268. 
Teppo, S 2007, 'Uusassyrialaisten palatsien naiset: eristettyjä ja alistettuja?',  Kulttuurintutkimus, vol 24, no. 2, pp. 3-14. 
Teppo, S 2007, 'The role and duties of the Neo-Assyrian shakintu in the light of archival evidence', State Archives of Assyria Bulletin., 
vol Vol. 16, pp. 257-272. 
2008 
Berg, R 2008, 'Interventi di scavo e saggi stratigrafici nella Casa di Aulo Trebio Valente a Pompei (III 2, 1)', Rivista di Studi Pompeiani 
, vol 9, pp. 108-115. 
Frösen, J, Fiema, ZT 2008, 'Archaeology in Jordan, 2007 section: Jabal Harun', American Journal of Archaeology, vol 112, pp. 525-
526. 
Hämeen-Anttila, J 2008, 'Building an Identity: Place as an Image of Self in Classical Arabic Literature ',  Quaderni di Studi Arabici , vol 
3 , pp. 25-38 . 
Kajava, M 2008, 'Julia Kalliteknos and Gaius Caesar at Euromus', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 69-76. 
Salmenkivi, E, Himanka, J, Nevanlinna, T, Salmenkivi, E 2008, 'On filosofoitava: Jälkipuhe Aristoteleeseen', Niin & näin : filosofinen 
aikakauslehti., vol 14, no. 4, pp. 51-53. 
Salomies, O 2008, 'Some observations on the use of the pronoun hic haec hoc in Latin inscriptions', Arctos : Acta Philologica 
Fennica, vol 42, pp. 181-198. 
Solin, H 2008, 'Analecta epigraphica CCXLIV - CCLI', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 215-246. 
Solin, H, Tuomisto, P 2008, 'Dal Lazio e dalla Campania', Epigraphica : Rivista italiana di epigrafia, vol 70, pp. 298-309. 
2009 
Berg, R, Marturano, A, Aiello, M, Barra, D, Fedele, L, Grifa, C, Morra, V, Varone, A 2009, 'Evidence for Holocenic uplift at Somma-
Vesuvius', Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol 184, pp. 451–461. 
Carucci, M 2009, 'A mosaic from Pupput reconsidered’', Mosaic - Association for the Study and Preservation of Roman Mosaics , 
vol 36, pp. 17-19. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'The Camels of Tiglath-Pileser III and the Arabic Definite Article ', Studia Orientalia, vol 106 , pp. 99-101 . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Maqama Heroes on the Road: Departures in Ibn al-Astarkuwi's al-Maqamat al-luzumiyya', Annali di Ca' 
Foscari, vol 48, pp. 51-62. 
Kahlos, M 2009, 'The Importance of Being a Pagan', Cristianesimo nella storia, vol 30, pp. 51-57. 
Kajava, M 2009, 'A further Greek hymn from Signia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 31-40. 
Lahelma, A, Fiema, ZT 2009, 'From goddess to prophet: 2000 years of continuity on the Mountain of Aaron near Petra, Jordan', 
Temenos, vol 44, no. 2, pp. 191-222. 
Maukola, I 2009, 'Creation in miniature: varieties of the microcosm in the Rasa 'il Ikhwa n as- afa '', Studia Orientalia, vol 107, pp. 
229-256. 
Parpola, S 2009, 'Cuneiform Texts from Ziyaret Tepe, 2002–2003', State Archives of Assyria Bulletin., vol 17, pp. 1–113. 
Salomies, O, Fiema, ZT 2009, 'Latin Inscription from the Ridge Church in Petra', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 117-
140. 
Solin, H 2009, 'Reviews: Atti del XII Colloquium Tullianum (2006)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 223. 
Solin, H 2009, 'Varia onomastica XVI', Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, vol 171, pp. 274-276. 
Solin, H 2009, 'Analecta epigraphica CCLII-CCLVIII', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 161-190. 
2010 
Halla-aho, H 2010, 'Requesting in a Letter: Context, Syntax and the Choice Between Complements in the Letters of Cicero and Pliny the 
Younger', Transactions of the Philological Society, vol 2010, no. 108:3, pp. 232-247. 
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Kajava, M 2010, 'Byzantine Greek Inscriptions and Urban Context', Acta Byzantina Fennica, vol 3, pp. 105-115. 
Korhonen, KH 2010, 'Greek and Latin in the cities and countryside of Byzantine Sicily', Acta Byzantina Fennica, vol 3, pp. 116-135. 
Maurizi, L 2010, 'La rappresentazione senatoria nell'agorà di Atene ed un nuovo proconsole d'Achea', Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik, vol 2010, no. 173, pp. 253– 265. 
Salomies, O 2010, 'Lycie-Pamphylie; Cilicie', L'année épigraphique, vol 2007. 
A2 Review in scientific journal 
2005 
Fiema, Z 2005, 'Review of Petra, by Maria Giulia Amadasi Guzzo and Eugenia Equini Schneider',  Journal of Near Eastern Studies, 
vol 64, no. 3, pp. 212-213. 
Korhonen, K 2005, 'Book review: Glossaria bilinguia altera. Hg. und komm. von J. Kramer (2001)', Gnomon : Kritische Zeitschrift für 
die gesamte klassische Altertumswissenschaft., vol 77, pp. 545-546. 
2007 
Fiema, ZT 2007, 'Review of Petra and the Nabataeans-A Bibliography, by G. A. Crawford: Landham 2003', Journal of Near Eastern 
Studies, vol 66, no. no 2, pp. 156-157. 
Fiema, ZT 2007, 'Review of Quellen zur Geschichte der Nabatäer-Textsammlung mit Übersetzung und Kommentar by U. Hackl, H. 
Jenni and Ch. Schneider: Freiburg/Göttingen 2003', Journal of Near Eastern Studies, vol 66, no. no 2, pp. 157-158. 
2008 
Korhonen, K 2008, 'Book review: M. E. Torrego et al. (toim.), Praedicativa II. Esquemas de complementación verbal en griego antiguo y 
en Latín (2007)', Bryn Mawr classical review, no. 2008.02.42.. 
2009 
Korhonen, K 2009, 'J. Kramer, Vulgärlateinische Alltagsdokumente auf Papyri, Ostraka, Täfelchen und Inschriften (Archiv für 
Papyrusforschung und verwandte Gebiete, Beih. 23, 2007)', Bryn Mawr classical review, no. 2009.03.58.. 
2010 
Fiema, ZT 2010, 'Review of Alexandra Ariotti, 'Qasr al-Buleida': a Late Roman-Byzantine Fortified Settlement on the Dead Sea Plain, 
Jordan. Oxford, 2009', Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, vol 126, no. 1, pp. 77-80. 
Fiema, ZT 2010, 'Review: Les églises d’époque byzantine et umayyade de la Jordanie. Ve-VIIIe siecle. Typologie architecturale et 
aménagements liturgiques. ', Journal of Near Eastern Studies, vol 69, no. 1, pp. 156-158. 
Fiema, ZT 2010, 'Review: Palestine in Late Antiquity by H. Sivan. Oxford: Oxford University Press',  Antiquité tardive, vol 18. 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 
2005 
Frösen, J 2005, 'Siinain Pyhän Katariinan luostari eilen ja tänään', in P Ahava (ed.), Minun Bysanttini. kaukana ja lähellä., Suomen 
Bysanttikomitea ry, [Helsinki], pp. 13 - 31. 
Hämeen-Anttila, J 2005, 'Ab  Nuw s and Ghazal as a Genre ', in TB–AN (ed.), Ghazal as World Literature I . Transformations of a 
Literary Genre ., Beiruter Texte und Studien , no. 89 , pp. 87-105 . 
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Mitarbeitertreffens des Akademievorhabens Forschungen zur antiken Sklaverei (Mainz, 10. Oktober 2006)., Forschungen zur 
antiken Sklaverei, vol. Bd. 37, Steiner cop., Stuttgart, pp. 99-130. 
Solin, H 2008, 'Vulgar Latin and Pompeii', Latin vulgaire - latin tardif VIII. edites par Roger Wright., Olms,, Hildesheim , pp. 60-68. 
Solin, H 2008, 'Il patrimonio epigrafico cristiano di Cimitile: alcune considerazioni',  Il complesso basilicale di Cimitile. a cura di M. de 
Matteis, C. Ebanista., Arte Tipografica,, Napoli, pp. 99-127. 
Solin, H, Haltia, M, Kaltio, O 2008, '"Liber Pantegni" by Constantine the African: Europe's first textbook of medicine transmitting Greek, 
Byzantine and Arabic traditions', My Byzantium, far and near / [editor-in-chief. Aune Jääskinen] ; [editorial group: Arja Koski, 
Hellevi Matihalti, Anja Törmä] ; [advisory teamwork: Krista Berglund ... et al.]., Finnish National Committee for Byzantine 
Studies,, [Helsinki], pp. 44-47. 
Solin, H 2008, 'Atina: Elenco dei nomi riferentesi alla città latina', in ACDHS (ed.), Le epigrafi della Valle di Comino. atti del quarto 
convegno epigrafico Cominese Atina, Palazzo Ducale 26 Maggio 2007., Associazione "Genesi", Alvito , pp. 11-23. 
Solin, H 2008, 'Iscrizioni antiche, rinascimentali o false?: Possibilità e limiti di giudizio. Il caso di CIL, VI 3623', Epigrafia 2006. a cura di 
Maria Letizia Caldelli, Gian Luca Gregori, Silvia Orlandi., Tituli, Quasar,, Roma, pp. 1341-1354. 
Teppo, S 2008, 'Sacred marriage and the devotees of Istar', in M Nissinen, R Uro (eds), Sacred marriages. the divine-human sexual 
metaphor from Sumer to early Christianity., Eisenbrauns, Winona Lake, IN, pp. 75-92. 
Vierros, M 2008, 'Greek or Egyptian?: The language choice in Ptolemaic documents from Pathyris', in EPADEPH (ed.), Et maintenant 
ce ne sont plus que des villages. Thebes et sa region aux epoques hellenistique, romaine et byzantine actes du colloque tenu 
a Bruxelles les 2 et 3 decembre 2005., Papyrologica Bruxellensia, vol. 34, Association egyptologique Reine Elisabeth, 
Bruxelles, pp. 73-86. 
2009 
Frösen, J 2009, 'Conservation of Ancient Papyrus Materials', in EBRSB (ed.) , The Oxford handbook of papyrology, Oxford 
handbooks, Oxford University Press, Oxford, pp. 79-100. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Authorship', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'al-Aghlab ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Christianity and Christians in the Qur'a/-n ', in DT (ed.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical 
History, vol. I (600-900) , Brill, pp. 21-30 . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Arabic language', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
371-372. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
365-366. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Alchemy', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
367. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
369-370. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
364-365. 
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Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
363-364. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Rajaz, the language of ', Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics IV , Brill, pp. 32-37 . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Allat', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Arabia 2-8', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
373. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
370-371. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'al- Arj  ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Short Studia Orientaliaies in Classical Arabic Literature: The Case of Kh lid ibn Safw n and Umm Salama ', in 
LB–VB (ed.), The Weaving of Words. Approaches to Classical Arabic Prose , Beiruter Texte und Studien , no. 112 , pp. 35-54 . 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Ants (Surah of the)', Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
366. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Ahmad al-Barbir ', The Encyclopaedia of Islam , Third edition edn, Brill. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Allah', The Encyclopaedia of the Bible and Its Reception, Walter de Gruyter, Berlin. 
Hämeen-Anttila, J 2009, 'Book reviews', Studia Orientalia. Volume 107, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 
368-369. 
Kahlos, M 2009, 'Argumentation (Altphilologie)', in O Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik, Walter de Gruyter, Berlin. 
Kahlos, M 2009, 'Rhetorik (Altphilologie)', in O Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik. Begriffe - Methoden - Theorien - 
Konzepte ., Walter de Gruyter, Berlin, pp. 506-507. 
Kahlos, M 2009, 'Debatten om filantropi: Kristen självuppfattning och polyteistiska reaktioner på 300-talet', Eros och Agape. Henrik 
Rydell Johnsen och Per Rönnegård (red.)., Artos,, Skellefteå, pp. 91-104. 
Kahlos, M 2009, 'Interpretationsgemeinschaften (Altphilologie)', in O Wischmeyer (ed.), Lexikon der Bibelhermeneutik. Begriffe - 
Methoden - Theorien - Konzepte ., Walter de Gruyter, Berlin, pp. 298-299. 
Kahlos, M 2009, 'The rhetoric of tolerance and intolerance: from Lactantius to Firmicius Maternus', in JUAJMK( (ed.) , Continuity and 
discontinuity in Early Christian aopologetics, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 79-95. 
Kahlos, M 2009, 'Ritus ad solos digitos pertinens (Lact., inst. 5.19,29): a caricature of Roman civic religion in Lactantius' Institutiones 
divinae', Critique and apologetics. Andres-Christian Jacobsen, Jörg Ulrich, David Brakke (eds.)., Early Christianity in the 
context of antiquity, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 283-302. 
Kajava, M 2009, 'Delfoin oraakkeli', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 549-550. 
Kajava, M 2009, 'Selviytymisstrategioita - ennustajat, oraakkelit ja noidat', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, 
Teos, pp. 545-570. 
Kajava, M 2009, 'Kreikan merkitys Roomalle - ja päinvastoin', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 118-
139. 
Kajava, M 2009, 'Piirtokirjoitukset, muisti ja julkisuus', in MKSKHKRESRS (ed.) , Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 332-345. 
Kajava, M 2009, 'Keksijöitä ja keksintöjä', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 49-52. 
Kajava, M 2009, 'Esipuhe', in MK–SK–HR–ES–RS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 9-11. 
Kajava, M 2009, 'Premessa / Preface', in ACDJBEMK (ed.), Dediche sacre nel mondo greco-romano = Religious dedications in the 
Greco-Roman world, Acta Instituti Romani Finlandiae, Institutum Romanum Finlandiae, Roma, pp. 7-9. 
Kajava, M 2009, 'Jumalat ja myytit', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 184-202. 
Kajava, M 2009, 'Kreikkalaisen kalenterin kuukaudet ja juhlat', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 
180-183. 
Kajava, M 2009, 'Mommsen come epigrafista', Theodor Mommsen e il Lazio antico. a cura di Francesco Mannino, Marco Mannino, 
Daniele F. Maras., Studia archaeologica, Bretschneider,, Roma, pp. 33-41. 
Kajava, M 2009, 'Uskonnot ja niiden rituaalit', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 158-179. 
Kajava, M, Riikonen, HK(K, Salmenkivi, E 2009, 'Antiikin kulttuurin periodisaatio', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin 
maailmassa, Teos, pp. 32-41. 
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Kajava, M 2009, 'Fyysiset, materiaaliset ja taloudelliset edellytykset', in MKSKHKRESRS (ed.) , Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, 
pp. 42-52. 
Leiwo, M 2009, 'Kielikontaktit antiikissa', in TJKLKJPP (ed.), Kielet kohtaavat, Tietolipas, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 265-287. 
Luhtala, A 2009, 'Priscian's philosophy', Priscien. Marc Baratin, Bernard Colombat, Louis Holtz., Studia Artistarum, Brepols,, 
Turnhout, pp. 109-124. 
Pietilä-Castren, L 2009, 'Antiikin aineellinen kulttuuri', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 53-73. 
Salmenkivi, E 2009, 'Hellenistisen ajan Egyptin papyruskirjeitä ja -asiakirjoja', Post scriptum. [toimitus: Pirjo Mattila ; graafinen 
suunnittelu: Marjaana Kinnermä ; käännökset: AAC Noodi Oy, Outi Merisalo]., Itella,, [Helsinki], pp. 18-25. 
Salmenkivi, E 2009, 'Kreikan varhaisimmat kulttuurit', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 74-94. 
Salmenkivi, E 2009, 'Asiakirjat ja hallinto', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, pp. 465-484. 
Salomies, O 2009, 'Lycie-Pamphylie ; Cilicie', in PALCDCNDLRS;MCDA;CFAEREMAPPAB.A (ed.), L'année épigraphique 2006, 
Presses Universitaires de France,, Paris. 
Salomies, O 2009, 'Nomi personali derivati da numerali a Roma', L'onomastica dell'Italia antica. a cura di Paolo Poccetti., 
Collection de l'ecole francaise de Rome, Ecole francaise de Rome,, Roma, pp. 515-531. 
Sarasti-Wilenius, R, Salmenkivi, E 2009, 'Marginaaliryhmiä ja sivullisia', in MKSKHKRESRS (ed.), Kulttuuri antiikin maailmassa, 
Teos, Helsinki, pp. 498-516. 
Sironen, E 2009, 'Some notes on inscriptions of Roman date from Thesprotia', Thesprotia Expedition I. edited by Björn Forsen., 
Papers and monographs of the Finnish Institute at Athens, Suomen Ateenan instituutin säätiö ; Foundation of the Finnish 
Institute at Athens,, Helsinki, pp. 185-196. 
Solin, H 2009, 'Noch zu Gebrauch des Akkusativs', Exempla selecta, Selbstverlag,, Munchen, pp. 111. 
Solin, H 2009, 'Introduzione allo studio dei graffiti parietali', Unexpected voices. edited by Olof Brandt., Skrifter utgivna av Svenska 
institutet i Rom, Svenska institutet i Rom,, Stockholm , pp. 99-124. 
Solin, H 2009, 'Tra Roma e Firenze', Palaia filia. a cura di Cesare Marangio e Giovanni Laudizi., Rivista di topografia antica, Mario 
Congedo editore,, Galatina, pp. 201-205. 
Solin, H 2009, 'Nomi greci nel mondo romano', L'onomastica di Roma. a cura di Enzo Caffarelli e Paolo Poccetti., Quaderni Italiani 
di RIOn, Societa editrice romana,, Roma, pp. 61-84. 
Solin, H 2009, 'Iscrizioni atinati poco note', Le epigrafi della Valle di Comino. a cura di Heikki Solin., Associazione "Genesi", 
Alvito, pp. 163-168. 
Solin, H 2009, 'Sulla nascita del cognome a Roma', L'onomastica dell'Italia antica. a cura di Paolo Poccetti., Collection de l'ecole 
francaise de Rome, Ecole francaise de Rome,, Roma, pp. 251-293. 
Solin, H 2009, 'La raccolta epigrafica di Rodolfo Pio', in ACDCBGCEPD (ed.), Studi di antiquaria ed epigrafia per Ada Rita Gunnella, 
Edizioni di storia e letteratura, Roma, pp. 117-152. 
Svärd, S, Luukko, M 2009, 'Who were the “Ladies of the house” in the Assyrian Empire?', Of God(s), Trees, Kings, and Scholars. 
Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola., vol. 106, Studia Orientalia, Finnish Oriental Society, pp. 279-294. 
2010 
Berg, R 2010, 'Terra Sigillata', in M Moltesen, B Poulsen (eds), A Roman Villa by Lake Nemi. The Finds. The Nordic Excavations by 
Lake Nemi, loc. S. Maria (1998-2002), Roma, pp. 151-185. 
Berg, R 2010, 'Brick stamps', in M Moltesen, B Poulsen (eds), A Roman Villa by Lake Nemi. The Finds. The Nordic Excavations by 
Lake Nemi, loc. S. Maria (1998-2002), Roma, pp. 447-468. 
Berg, R 2010, 'Black Gloss', in M Moltesen, B Poulsen (eds), A Roman Villa by Lake Nemi. The Finds. The Nordic Excavations by 
Lake Nemi, loc. S. Maria (1998-2002), Roma, pp. 49-62. 
Buchholz, M 2010, 'P. Oxy. LXXV 5051. Registration of Sale of Slave', in H Maehler, C Römer, R Hatzilambrou (eds), The 
Oxyrhynchus Papyri, vol. 75, Graeco-Roman Memoirs, vol. 96, The Egypt Exploration Society, The Arts and Humanities 
Research Council, The British Academy, London. 
Carucci, M 2010, 'Aphrodite and the Spectacle of the Amphitheatre in Roman Africa', in AC Smith, S Pickup (eds), Brill’s Companion 
to Aphrodite, Brill's Companions in Classical Studies, Brill, Leiden-Boston, pp. 307-20. 
Carucci, M 2010, 'The Representation of Medea in the Roman House', in H Bartel, A Simon (eds), Unbinding Medea. Interdisciplinary 
Approaches to a Classical Myth from Antiquity to the 21st Century., Legenda, Oxford, pp. 53-65. 
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Fiema, ZT 2010, 'Area 2: A Preliminary Report', in L Nehmé, D al-Talhi, F Villeneuve (eds), Hegra I. Report on the First Excavation 
Season at Medain Salih, Saudi Arabia, vol. I, A Series of Refereed Archaeological Studies, no. 6, Saudi Commission for 
Tourism and Antiquities, Riyadh, pp. 87-108. 
Halla-aho, H, Kruschwitz, P 2010, 'Colloquial and Literary Language in Early Roman Tragedy', in E Dickey, A Chahoud (eds), 
Colloquial and Literary Latin, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 127-153. 
Hämeen-Anttila, J 2010, 'The Story of Joseph in Islamic Literature', in E Koskenniemi, P Lindqvist (eds) , Studies in Rewritten Bible, 
vol. 3, Eisenbrauns, pp. 275-283. 
Hämeen-Anttila, J 2010, 'Transmission of Late Antique Culture into Islamic Culture', in A Laato, P Lindqvist (eds), Encounters of the 
Children of Abraham from Ancient to Modern Times, Studies on the Children of Abraham, vol. 1, Brill, Leiden-Boston, pp. 215-
229. 
Kahlos, M 2010, 'Rhetorical Strategies in Jerome’s Polemical Works', in O Wischmeyer, L Scornaienchi (eds) , Polemik im Neuen 
Testament. Texte, Themen, Gattungen und Kontexte., Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die 
Kunde der älteren Kirche , vol. 170, Walter de Gruyter, Berlin, pp. 621-649. 
Korhonen, KH 2010, 'Copiate, non inventate : Le falsificazioni epigrafiche di Capua', in L Chioffi (ed.), Il Mediterraneo e la storia. 
Epigrafia e archeologia in Campania: letture storiche, Atti dell'Incontro internazionale di studio, Napoli, 4-5 dicembre 2008., 
Napoli, pp. 133-146. 
Korhonen, KH 2010, 'Language and Identity in the Roman Colonies of Sicily', in R Sweetman (ed.), Roman Colonies in the First 
Century of Their Foundation, Oxford, pp. 7-31. 
Leiwo, M 2010, 'Petronius´linguistic resources', in E Dickey, A Chahoud (eds) , Colloquial and Literary Latin, Cambridge University 
Press, pp. 281-291. 
Leiwo, M 2010, 'Imperatives and other directives in the letters from Mons Claudianus', in T Evans, D Obbink (eds), Language of the 
Papyri, Oxford University Press, pp. 97-119. 
Luhtala, A 2010, 'Latin Schulgrammatik and the Emergence of Grammatical Commentaries', Condensed texts - condensing texts, pp. 
209-243. 
Luhtala, A 2010, 'Eriugena's Commentary on Priscian's Definitions of the Noun and the Verb', in I Rosier (ed.), Arts du langage et 
théologic aux confins des XIe/XIIe siécles, Studia artistarum, Brepols, pp. 565-583. 
Salomies, O 2010, 'Roman nomina in the Peloponnese: some observations', in A Rizakis, C Lepenioti (eds), Roman Peloponnese III. 
Society, Economy and Culture under the Roman Empire. Continuity and Innovation, Meletemata, vol. 63, Athens , pp. 193-203. 
Solin, H 2010, 'IG V (1) 229 Revisited', in R Catling (ed.), Onomatologos. Studies in Greek Personal Names Presented to E. 
Matthews., Oxbow, Oxford , pp. 258-262. 
A4 Article in conference publication (refereed) 
2005 
Carucci, M 2005, 'Domus on the Late-antique Esquiline: Architectural Developments and Social Changes’', in  Papers in Italian 
Archaeology VI: Proceedings of the 6th Conference of Italian Archaeology held at the University of Groningen , pp. 903-912. 
Kajava, M 2005, 'Minima epigraphica Atinatia', in “Le epigrafi della Valle di Comino”: Atti del Primo Convegno Epigrafico 
Cominese (Alvito, 5 giugno 2004), pp. 33 -45. 
Leiwo, M 2005, Substandard Greek. Remarks from Mons Claudianus.,. 
Luhtala, A 2005, 'The deictic function of the pronoum in ancient grammar', in Actas del XI congreso de la sociedad española de 
estudios clásicos II, Santiago de Compostela, 15.-20.9.2003, pp. 625-630. 
2006 
Carucci, M 2006, 'Origins of the Romano-African House', in SOMA 2004 : Symposium on Mediterranean Archaeology Proceedings 
of the eighth annual meeting of postgraduate researchers, pp. 17-23 BAR International Series, no. 1514. 
Fiema, Z 2006, 'City and Countryside in Byzantine Palestine: Prosperity in Question', in Settlements and Demography in the Near 
East in Late Antiquity, pp. 67-88. 
Kajava, M 2006, 'La raccolta epigrafica del Palazzo Quadrari a S. Donato V. C', in Le epigrafi della Valle di Comino: Atti del 
Secondo Convegno Epigrafico Cominese (San Donato V.C., 28 maggio 2005), pp. 63 - 80. 
2007 
Buchholz, M 2007, 'Juristische Terminologie in P. Petra Inv. 83: Beobachtungen zur Rechtsgeschichte Petras und zur Wiedergabe des 
römischen Rechts in griechischer Sprache', in  Proceedings of the 24th International Congress of Papyrology, Helsinki, 1-7 
August, 2004, pp. 111-128. 
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Fiema, ZT 2007, 'The Byzantine Military in the Petra Papyri: A Summary', in The Late Roman Army in the Near East from Diocletian 
to the Arab Conquest: Proceedings of a Colloquium held in Potenza, Acerenza and Matera, Italy, 10-13 May 2005., pp. 313-319 
BAR International Series 1717. 
Kajava, M 2007, 'Iscrizioni come documenti letterari', in XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, pp. 753-
755. 
Kajava, M 2007, 'Frustula epigraphica', in Le epigrafi della Valle di Comino: atti del terzo convegno epigrafico Cominese San 
Donato Val di Comino, Teatro Comunale 27 Maggio 2006, pp. 37-42. 
Kajava, M, Bruun, C 2007, 'Bibliografia di Gunnar Mickwitz (1906-1940)', in Gunnar Mickwitz nella storiografia europea tra le due 
guerre: Atti del Colloquio, Institutum Romanum Finlandiae, 6-7 giugno 2005, pp. 15-18 Acta Instituti Romani Finlandiae, vol. 34. 
Kajava, M 2007, 'Gaius Marcius Ambitio e l'anfiteatro di Venafro: nuovi dati epigrafici', in Identità e culture del Sannio. Storia, 
epigrafia e archeologia a Venafro e nell'Alta Valle del Volturno: Atti del Congresso Internazionale in ricordo di Theodor 
Mommsen a cento anni dalla morte (1903-2003), Venafro 13 dicembre 2003, pp. 145-161. 
Luhtala, A 2007, 'Grammar as a Liberal Art in antiquity', in History of linguistics 2005: selected papers from the Tenth International 
Conference on History of the Language Sciences (ICHOLS X), 1-5 September 2005, Urbana-Champaign, Illinois / edited by 
Douglas A. Kibbee, pp. 67-79 Studies in the History of the Language Sciences. 
Salomies, O 2007, 'Social and geographical mobility: Westerners in the East : Onomastic observations', in XII Congressus 
Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae, pp. 1269-1280 
Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica, vol. 10. 
Sironen, E 2007, 'The use of problem based learning in the teaching of epigraphy', in XII Congressus Internationalis Epigraphiae 
Graecae et Latinae, pp. 1359-1361. 
Solin, H 2007, 'Mobilità socio-geografica nell’Impero romano: Orientali in Occidente : Considerazioni isagogiche', in XII Congressus 
Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, pp. 1363-1380. 
Solin, H 2007, 'Le iscrizioni antiche di Venafro: un panorama a cento anni dalla scomparsa di Theodor Mommsen', in Identita e culture 
del Sannio: storia, epigrafia e archeologia a Venafro e nell'alta Valle del Volturno atti del Congresso Internazionale in ricordo 
di Theodor Mommsen a cento anni dalla morte (1903-2003), Venafro 13 dicembre 2003 / a cura di Heikki Solin, Francesco Di 
Donato, pp. 15-77. 
Solin, H, Di Donato, F, Iasiello, IM 2007, 'Archeologia, epigrafia e senso della storia: la "questione sannitica" nell'area Venafrana', in  
Identita e culture del Sannio: storia, epigrafia e archeologia a Venafro e nell'alta Valle del Volturno atti del Congresso 
Internazionale in ricordo di Theodor Mommsen a cento anni dalla morte (1903-2003), Venafro 13 dicembre 2003 / a cura di 
Heikki Solin, Francesco Di Donato, pp. 7-11. 
2008 
Fiema, ZT 2008, 'Remarks on the Development and Significance of the Colonnaded Street in Petra, Jordan', in La rue dans l’antiquité. 
Définition, Aménagement, Devenir: Actes du colloque d'Poitiers, 7-9 Septembre 2006, pp. 161-168. 
Hämeen-Anttila, J 2008, 'Sayings Recontextualized: Jesus' Teachings in Islamic Tradition ', in Rewritten Bible Reconsidered. 
Proceedings of the Conference in Karkku, Finland August 24-26 2006 , pp. 271-287  Studies in Rewritten Bible , no. 1 . 
Kajava, M 2008, 'Alcune note sulle deltoi, capitoline e altre', in Epigrafia 2006: Atti della XIV Rencontre sur l'épigraphie in onore di 
Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, pp. 115-120 Tituli, vol. 9. 
Salmenkivi, E 2008, 'A method of extracting cartonnages and some observations on their texts', in  Ägypten lesbar machen - die 
klassische Konservierung/Restaurierung von Papyri und neuere Verfahren: Beiträge des 1. Internationalen Workshops der 
Papyrusrestauratoren Leipzig, 7.-9. September 2006 / herausgegebn von Jörg Graf und Myriam Krutzsch, pp. 106-112. 
2009 
Kajava, M 2009, 'Osservazioni sulle dediche sacre nei contesti oracolari', in Dediche sacre nel mondo greco-romano = Religious 
dedications in the Greco-Roman world, pp. 209-225 Acta Instituti Romani Finlandiae. 
2010 
Buchholz, M 2010, 'Zur juristischen Fachsprache in den Petra-Papyri: Die Begriffe hyphos und plenaria', in Quellen zur 
byzantinischen Rechtspraxis, pp. 9-15 Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, vol. 25, Denkschriften, Philosophisch-
historische Klasse, vol. 413. 
Carucci, M 2010, 'Urban Forms and Social Space of Italica in Roman Imperial Times', in Changing Landscapes. The impact of 
Roman towns in the Western Mediterranean: proceedings of the international colloquium, Castelo de Vide, Marvão, 15th-17th 
May, 2008. 
Carucci, M 2010, 'Textiles in the Romano-African House', in L'Africa Romana: I luoghi e le forme dei mestieri e della produzione 
nelle province africane, pp. 413-25. 
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Halla-aho, H 2010, 'Linguistic Varieties and Language Level in Latin Non-Literary Letters', in  The Language of the Papyri, pp. 171-183. 
Kahlos, M 2010, 'Reclaiming and Refuting Monotheism: Monotheism in the Debate between ‘Pagans’ and Christians in 380-430', in 
Monotheism between Pagans and Christians in Late Antiquity, pp. 167-179 Interdisciplinary studies in ancient culture and 
religion, vol. 12. 
Kajava, M 2010, 'Hera non permette che... - Ancora sul dischetto bronzeo di Cuma', in Il mediterraneo e la storia. Epigrafia e 
archeologia in Campania: letture storiche., pp. 7-22. 
Korhonen, K 2010, 'Copiate, non inventate: Le falsi cazioni epigra che di Capua', in Il Mediterraneo e la storia. Epigrafia e 
archeologia in Campania: letture storiche: Atti dell'Incontro internazionale di studio, Napoli 4-5 dicembre 2008, pp. 133-144. 
Parpola, S 2010, 'Neo-Assyrian concepts of kingship and their heritage in Mediterranean antiquity', in Concepts of Kingship in 
Antiquity: Proceedings of the European Science Foundation Exploratory Workshop held in Padova, November 28th - 
December 1st, 2007, pp. 35-44 History of the Ancient Near East / Monographs , vol. XI. 
Parpola, S 2010, 'Sumerian: A Uralic Language (I)', in Language in the Ancient Near East: Proceedings of the 53e Rencontre 
Assyriologique Internationale, pp. 181-210 Babel und Bibel 4/2. 
Solin, H 2010, 'Nuove iscrizioni di Capua', in Il Mediterraneo e la storia: epigrafia e archeologia in Campania, letture storiche: Atti 
dell'incontro internazionale di studio, pp. 119-130. 
Solin, H 2010, 'Iscrizioni antiche di Valleluce e Casalucense', in Le epigrafi della Valle di Comino: Atti del sesto convegno 
epigrafico cominese, pp. 93-104. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Arjava, A 2005, 'Review of U. Yiftach-Firanko, Marriage and marital arrangements: a history of the Greek marriage document in Egypt, 
4th century BCE-4th century CE.', Scripta classica Israelica, vol 24, pp. 310-313. 
Arjava, A 2005, 'Review of D. L. Balch, C. Osiek, Early christian families in context.', Classical Review, vol 55, pp. 297 - 299. 
Arjava, A 2005, 'Kosmologin retket hottentottien maahan: Arvostelu teoksesta K. Enqvist, Vien rucolan takaisin.', Tieteessä tapahtuu, 
vol 2005, no. 1, pp. 48-51. 
Kajava, M 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 274 - 275. 
Kajava, M 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 270 - 271. 
Luhtala, A 2005, 'Stoalaisen elämänhallinnan perinne', Tieteessä tapahtuu, no. 2, pp. 69-72. 
Luhtala, A 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 234-235. 
Pietilä-Castren, L 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 281-282. 
Pietilä-Castren, L 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 291. 
Pietilä-Castrén, L 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 286. 
Salomies, O 2005, 'Review: Ovid, Metamorphoses Book XIII. Edited by Neil Hopkinson (2000) ', Arctos : Acta Philologica Fennica, 
vol 39, pp. 233 - 234. 
Salomies, O 2005, 'Review: Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum. Pars sexta. Laterculi alarum 
- cohortium - legionum. Scripsit Hubertus Devijver†. Ediderunt Segolena Demougin et Maria Theresa Raepsaet-Charlier (2001)',  Arctos 
: Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 277 - 278. 
Salomies, O 2005, 'Review: M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia. Fasc. 43. De finibus bonorum et malorum. Recensuit C. 
Moreschini (2005)',  Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 227 - 228. 
Salomies, O 2005, 'Review: D. Erkelenz, Optimo praesidi. Untersuchungen zu den Ehrenmonumenten für Amtsträger der römischen 
Privinzen in Republik und Kaiserzeit (2003)', Scripta classica Israelica, vol 34, pp. 293-296. 
Salomies, O 2005, 'Review: Supplementa Italica. Nuova serie. 22 (2004)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 253 - 254. 
Salomies, O 2005, 'Review: N. Marinone, Cronologia Ciceroniana. Seconda edizione (2004)',  Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 
39, pp. 228 - 230. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 454 - 455. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 214 - 218. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 218 - 219. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 251 - 253. 
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Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 269 - 270. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 219 - 221. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 237. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 261 - 262. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 256 - 261. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 278 - 279. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 236. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 270. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 255 - 265. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 237. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 287. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 282. 
Solin, H 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 236 - 237. 
Vierros, M 2005, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 39, pp. 266 - 269. 
2006 
Arjava, A 2006, 'Arvostelu teoksesta P. Sivonen, Being a Roman Magistrate: Office-holding and Roman Identity in Late Antique Gaul.', 
Historiallinen Aikakauskirja, vol 104, no. 4, pp. 489 - 490. 
Halla-aho, H 2006, 'de novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 217-218. 
Kahlos, M 2006, 'Barbaariset riitit ja oudot menot: Antiikin roomalaisten näkemyksiä kelttien uskonnosta', Studia Celtica Fennica, vol 
2006, no. 3, pp. 26 - 33. 
Kajava, M 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 238-239. 
Kajava, M 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 243-244. 
Kajava, M 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 253. 
Korhonen, K 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 232-233. 
Leiwo, M 2006, 'A review of P.M. Fraser & E. Matthews (eds.) A Lexicon of Greek Personal Names: Vol. IV: Macedonia, Thrace, 
Northern Regions of the Black Sea', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 228-230. 
Luhtala, A 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 215-216. 
Salmenkivi, E 2006, 'Kirja-arvostelu', Bibliotheca Orientalis, vol 63, no. 5-6 2006, pp. 531-533. 
Salomies, O 2006, 'Kirja-arvostelu: M. Tullius Cicero, Puhujasta. Suomentanut A. Vuola ', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin 
ystävien jäsenlehti, vol 2, no. 2006, pp. 30 - 31. 
Salomies, O 2006, 'Review: F. Amarelli (ed.), Politica e participazione nelle città dell’impero romano (2006)', Arctos : Acta Philologica 
Fennica, vol 40, pp. 245-246. 
Salomies, O 2006, 'Review: M.G. Granino Cecere, Supplementa Italica. Imagines. Supplementi fotografici ai volumi italiani del CIL. 
Latium Vetus I (CIL, XIV; Eph. Epigr., VII e IX). Latium Vetus praeter Ostiam (2005)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 
233-235. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 214. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 201. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 198. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 223. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 214. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 226. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 224. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 223-224. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 212-213. 
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Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 209-210. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 208-209. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 198. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 197. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 243. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 227. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 202-203. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 262-263. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 107-108. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 253-254. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 252-253. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 201. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 264. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 260. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 256-257. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 217. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 213-214. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 235. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 223. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 228. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 224-225. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 199-201. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 210. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 206-208. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 244-245. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 228. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 216. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 268-269. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 254. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 246-247. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 203. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 263. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 242. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 267-268. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 263-264. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 260. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 235-236. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 217. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 213. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 205-206. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 204-205. 
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Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 225. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 242. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 227. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 222. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 267. 
Solin, H 2006, 'Kirja-arvostelut', Gnomon : Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft., vol 78, pp. 49 - 
53. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 243. 
Solin, H 2006, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 40, pp. 226. 
Valkama, K, Teppo, S 2006, 'Kullan kimallusta ja raudan kalsketta: metallien käyttö muinaisessa Lähi-idässä', Tekniikan Waiheita, vol 
24, no. 4, pp. 5-19. 
2007 
Halla-aho, H 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 140-142. 
Halla-aho, H 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 159-160. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Sivujuonteitten suvereeni mestari', Parnasso, vol 57, no. 7, pp. 64-65. 
Hämeen-Anttila, J 2007, 'Uskovan liberaalimuslimin tärkeä puheenvuoro', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 120, no. 5-6, 
pp. 213-214. 
Kahlos, M 2007, 'Oman elämän puolustukset', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 3, pp. 114-115. 
Kahlos, M 2007, 'Cicero ja taivuttelun taito', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 14, no. 1, pp. 131-132. 
Kahlos, M 2007, 'Guy Haarscher, Laïcité', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 1, pp. 33-34. 
Kahlos, M 2007, 'Valerie M. Warrior, Roman religion', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 178-179. 
Kajava, M 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 138-139. 
Kajava, M 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 175-176. 
Kajava, M 2007, 'Kirja-arvostelut', Gnomon : Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft., vol 79, pp. 
468-469. 
Kajava, M 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 139. 
Kajava, M 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 176. 
Kajava, M 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 145-147. 
Kajava, M 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 132-133. 
Korhonen, K 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 182-183. 
Lindner, M, Jansson, H, Gerber, Y, Fiema, ZT 2007, 'Umm Rattam Survey: Specialized Reports', Annual of the Department of 
Antiquities of Jordan, vol 51, pp. 243-257. 
Maurizi, L 2007, 'C. Salvius Liberalis Nonius Bassus. Un monumento equestre ad Urbs Salvia?', Arctos : Acta Philologica Fennica, 
vol 40 (2006), pp. 65–83. 
Pietilä-Castrén, L 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 188. 
Salmenkivi, E 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 145-148. 
Salomies, O 2007, 'Review: M. Heil, K. Wachtel, Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III. Editio altera. Pars VII, Fasciculus 2 
(2006) ', H-Soz-u-Kult. 
Salomies, O 2007, 'Review: Supplementa Italica. Nuova serie. 21, 23 (2006, 2007)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 
152-154. 
Salomies, O 2007, 'Review: Corpus inscriptionum Latinarum. Consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et 
Brandenburgensis editum. Voluminis sexti pars sexta. Indices. Fasciculus tertius (2006)',  Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, 
pp. 151-152. 
Salomies, O 2007, 'Review: P.M. Nigdelis, Epigraphica Thessalonikeia (2006)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 142-
143. 
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Salomies, O 2007, 'Review: S. Panciera, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (2006) ',  Arctos : Acta Philologica 
Fennica, vol 41, pp. 154-156. 
Solin, H 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 180. 
Solin, H 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 179-180. 
Solin, H 2007, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 131. 
Teppo, S 2007, 'Muinaiset naiset: pääkirjoitus', Kulttuurintutkimus, vol 24, no. 2, pp. 1-2. 
2008 
Kajava, M 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 321. 
Kajava, M 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 322. 
Leiwo, M 2008, 'A review of T. Meissner, S-stem Nouns and Adjectives in the Greek and Proto-Indo-European.: A Diachronic study in 
word formation', Classical Review, vol 2008, no. 58.2, pp. 328-329. 
Maurizi, L 2008, 'De novis libris iudicia: Usi e abusi epigrafici. Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia Latina. Genova 20-22 
settembre 2001, a cura di M. G. Angeli Bertinelli e A. Donati, Roma 2003', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41 (2007), pp. 148-
151. 
Pietilä-Castren, L 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 338. 
Pietilä-Castrén, L 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 338. 
Pietilä-Castrén, L 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 339. 
Salomies, O 2008, 'Review: M.G. Angeli Bertinelli, A. Donati (eds.), La comunicazione nella storia antica. Fantasie e realtà (2008)',  
Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 2008, no. 42, pp. 251-252. 
Salomies, O 2008, 'Review: M.L: Caldelli & al. (eds.), Epigrafia 2006. Atti della XIVe Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio 
Panciera (2008)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 2008, no. 42, pp. 217-218. 
Salomies, O 2008, 'Review: Supplementa Italica. Nuova serie. 21, 23 (2006, 2007)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 41, pp. 
152-154. 
Salomies, O 2008, 'Review: M. SEGRE: Iscrizioni di Cos (Monografie della scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in 
Oriente VI.2, 2007)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 2008, no. 42, pp. 247-248. 
Salomies, O 2008, 'Review: C. Auffarth (ed.), Religion auf dem Lande. Entstehung und Veränderung von Sakrallandschaften unter 
römischer Herrschaft (2009)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 2008, no. 42, pp. 283-284. 
Salomies, O 2008, 'Review: J.-M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine. Vols. I-II (2005)',  Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 
2008, no. 42, pp. 297-299. 
Solin, H 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 289. 
Solin, H 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 299-301. 
Solin, H 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 320. 
Solin, H 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 295-296. 
Solin, H 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 296-297. 
Solin, H 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 289. 
Solin, H 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 287. 
Vierros, M 2008, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 42, pp. 301-302. 
2009 
Arjava, A 2009, 'Review of C. Humfress, Orthodoxy and the courts in Late Antiquity.', Classical Review, vol 59, pp. 570 - 572. 
Arjava, A 2009, 'Virheiden pitkä historia: Arvostelu teoksesta J. D. Hughes, Maailman ympäristöhistoria.',  Tieteessä tapahtuu, vol 2009, 
no. 8, pp. 56-58. 
Arjava, A 2009, 'Review of K. Cooper, The Fall of the Roman household.',  Classical Philology, vol Vol. 104 (3, no. 2009), pp. 385-388. 
Carucci, M 2009, 'Review to J. M. Carlon: Pliny’s Women: Constructing Virtue and Creating Identity in the Roman World', Arctos : Acta 
Philologica Fennica, vol 43, pp. 279-80. 
Carucci, M 2009, 'Review to P. Stewart: The Social History of Roman Art', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 300-1. 
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Carucci, M 2009, 'Review to A. G. Mitchell Greek-Vase Paintings and the Origins of Visual Humour', Arctos : Acta Philologica 
Fennica, vol 43, pp. 294-96. 
Frösen, J 2009, 'Petra: suomalaistutkijat Aaroninvuorella Petrassa 2007', Fossa, vol 2009, no. 1, pp. 5-10. 
Frösen, J, Fiema, ZT 2009, 'Petra: the mountain of Aaron ; Volume I', Skholion : Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry:n 
jäsenlehti, vol vsk. 9, no. 1, pp. 17-19. 
Frösen, J, Fiema, ZT 2009, 'News from Jabal Haroun', Near Eastern Archaeology, vol 72, no. 1, pp. 62-63. 
Halla-aho, H 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica. Supplementum, vol 2009, no. 43, pp. 243-246. 
Kahlos, M 2009, 'Filosofia parantaa', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 4, pp. 112-113. 
Kahlos, M 2009, 'George Heyman, The Power of Sacrifice: Roman and Christian Discourses in Conflict',  Zeitschrift fuer Antikes 
Christentum, vol 13, pp. 367-369. 
Kajava, M 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 222-223. 
Kajava, M 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 300. 
Kajava, M 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 218-219. 
Kajava, M 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 293. 
Kajava, M 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 303. 
Kajava, M 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 302-303. 
Korhonen, KH 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 240-242. 
Korhonen, KH 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 281-282. 
Korhonen, K 2009, 'Review: Linguistic Theories; Syntax: Mendívil Giró (2009)', Linguist list, no. 21.2234. 
Mattila, J 2009, 'Eläinten kohtelun etiikkaa keskiajan arabialaisessa filosofiassa',  Marhaba : vuosikirja, pp. 50-59. 
Maurizi, L 2009, 'De novis libris iudicia: Luciano Canfora, Julius Caesar. The People’s Dictator. Translated by Marian Hill and Kevin 
Windle, Edinburgh 2007', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43 (2009), pp. 259-261. 
Nokso-Koivisto, I 2009, 'Kaikkeuden kartta: Puhtauden veljien käsityksiä ihmisruumiista = Portrayal of the universe : Bretheren of Purity 
and their idea of the human body', Marhaba : vuosikirja, vol 2009, pp. 60-71. 
Pietilä-Castren, L 2009, 'De novis libris iudicia', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 296-298. 
Salomies, O 2009, 'Review: M. Segre: Iscrizioni di Cos (Monografie della scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in 
Oriente VI.2). Edizioni Quasar, Roma 2007', Arctos : Acta Philologica Fennica. Supplementum, vol 2009, no. 43, pp. 247-248. 
Salomies, O 2009, 'Review: Epigrafia 2006. Atti della XIVe Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera, con altri contributi di 
colleghi, allievi e collaboratori. A cura di M. L. Caldelli, G. L. Gregori, S. Orlandi. Tituli, 9. Edizioni Quasar, Roma 2008',  Arctos : Acta 
Philologica Fennica, vol 2009, no. 43, pp. 217-218. 
Salomies, O 2009, 'Review: La comunicazione nella storia antica. Fantasie e realtà. Atti del III Incontro internazionale di storia antica 
(Genova, 23-24 novembre 2006). A cura di M.G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI (Serta antiqua e mediaevalia XI; Pubblicazioni della 
sezione di Storia antica, vol. VII). Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2008', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 2009, no. 43, pp. 
251-252. 
Salomies, O 2009, 'Review: C. Auffarth (ed.), Religion auf dem Lande. Entstehung und Veränderung von Sakrallandschaften unter 
römischer Herrschaft. Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 28. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2009', Arctos : Acta 
Philologica Fennica, vol 2009, no. 43, pp. 283-284. 
Solin, H 2009, 'De Latii notione', Vox latina, vol Tomus 45 (2009) Fasc. 178, pp. 473-495. 
Solin, H 2009, 'Reviews: Inscriptiones Graecae II/III2 4, ed. E. Sironen (2008)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 246-
247. 
Solin, H, Caruso, P 2009, 'Spigolature epigrafiche beneventane', Samnium, vol 21-22 (2008-2009), pp. 87-101. 
Solin, H 2009, 'Reviews: Edizione Nazionale delle Opere di Pirro Ligorio. Torino 20, 23, 28; Napoli 7 (2005-2008)', Arctos : Acta 
Philologica Fennica, vol 43, pp. 219-222. 
Solin, H 2009, 'Reviews: L. A. Scatozza Höricht, Pithecusa. Materiali votivi da Monte Vico e dall’area di Santa Restituta, Corpus delle 
stipi votive 20 (2007)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 292-293. 
Solin, H 2009, 'Reviews: Edilizia pubblica e privata nelle città romane, a cura di L. Quilici e S. Quilici Gigli (2008) ',  Arctos : Acta 
Philologica Fennica, vol 43, pp. 301-302. 
Solin, H 2009, 'Reviews: La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall’età napoleonica all’unità, a cura di A. Buonopane - M. 
Buora - A. Marcone (2007)', Arctos : Acta Philologica Fennica, vol 43, pp. 248-249. 
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2010 
Halla-aho, H 2010, 'Review', Journal of Roman Studies, vol 100, pp. 276 -277 . 
Kahlos, M 2010, 'Oppinut matka historiankirjoittajien maailmaan', Skholion : Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry:n jäsenlehti, 
vol 1, pp. 5-9. 
Luhtala, A 2010, 'The Multiple Roles of Medieval Grammatica positiva', Historiographia linguistica, vol 2010, no. 37.3, pp. 379-398. 
Luhtala, A 2010, 'Word and Meaning in Ancient Alexandria: Theories of language from Philo to Plotinus', Language & History, vol 53 
(2010), no. 1, pp. 56-59. 
Luhtala, A 2010, 'Between Grammar and Rhetoric: Dionysius of Halicarnassus on Language, Linguistics and Literature. By Casper de 
Jonge', Historiographia linguistica, vol 37, no. 1, pp. 193-199. 
Nokso-Koivisto, I 2010, 'Tieteellinen maailmankuva 1200-luvun ensyklopedistin silmin', Marhaba : vuosikirja, vol 2010, pp. 18-27. 
Sironen, EV, Matthaiou, AP 2010, 'Epigrafes Akropoleos christianikon chronon', Horos, vol 17-21 (2004-2009), pp. 259-266. 
Solin, H 2010, 'Book review: M.G.G.Parissaki, Prosopography and Onomasticon of Aegean Thrace (2007)', Historische Zeitschrift, vol 
291, pp. 477-479. 
Solin, H 2010, 'Book review: R.E.Wallace, An Introduction to Wall Inscriptions from Pompeii and Herculaneum (2005)',  Gnomon : 
Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft. , vol 82, pp. 527-231. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Frösen, J 2005, 'Pahoinpitely kylpylässä. Naisen veroilmoitus hedelmäpuista: = Misshandel i badinrättningen. En kvinnas 
skattedeklaration över fruktträd = Assault at a baths. A woman declares her fruit trees to the tax authorities', in I Pitkäranta (ed.) , 
Aarteet = Skatter = Treasures, Kansalliskirjaston Gallerian julkaisuja, no. 7, Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen 
kansalliskirjasto, Helsinki, pp. 21. 
2006 
Frösen, J 2006, 'Suomalaistutkijat Aaroninvuorella Petrassa 2005', Fossa, Suomen klassillisen arkeologian seura, Turku, pp. 5 - 9. 
Sironen, E 2006, 'Emil Tudeer: tutkija kansan parissa', in B Forsen, E Sironen (eds), Kadonnut Kreikka. suomalaisten 
matkakuvauksia ennen massaturismia., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1022, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki , pp. 120 - 142. 
2008 
Fiema, ZT 2008, 'The FJHP Site', in ZT Fiema, J Frösén (eds), Petra - the Mountain of Aaron. The Finnish Archaeological Project 
in Jordan. The Church and the Chapel., vol. Vol. 1, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki, pp. 87-98. 
Fiema, ZT 2008, 'The FJHP: Background, Goals and Methodology', in ZT Fiema, J Frösén (eds), Petra - the Mountain of Aaron. The 
Finnish Archaeological Project in Jordan. The Church and the Chapel., vol. Vol. I, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki, pp. 
51-60. 
Fiema, ZT 2008, 'The Concluding Remarks', in ZT Fiema, J Frösén (eds), Petra - the Mountain of Aaron. The Finnish 
Archaeological Project in Jordan. The Church and the Chapel., vol. Vol. 1, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki, pp. 425-441. 
Fiema, ZT, Comte, M 2008, 'The Object from Locus E1.09', in ZT Fiema, J Frösén (eds), Petra - the Mountain of Aaron. The Finnish 
Archaeological Project in Jordan. The Church and the Chapel., vol. Vol. 1, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki, pp. 177-186. 
Frösen, J, Sironen, E, Fiema, ZT 2008, 'Greek inscriptions from the church and the chapel', in Z Fiema, J Frösén (eds), Petra - the 
mountain of Aaron. The Finnish archaeological project in Jordan. The church and the chapel. , vol. vol. 1, Societas Scientiarum 
Fennica, Helsinki, pp. 273-281. 
Leiwo, M 2008, 'Aspects of Language Contact in Greek Rebetika', in M Kupula (ed.), Epi tes ousias. Studies in Honour of Jussi 
Korhonen, Books on Demand. Norderstedt, Stockholm, pp. 119-130. 
Leiwo, M 2008, 'Aspect of language contact in Greek rebetika', in M Kupula (ed.), Epi tes ousias. Studies in Honour of Jussi 
Korhonen, Books on Demand, Norderstedt, pp. 119-130. 
Pietilä-Castrén, L 2008, 'Lausunto 26.04.2007 sormuksen gemmin kuva-aiheesta', in J Kuurne (ed.), Gustaf Mauritz Armfeltin perintö, 
Museovirasto : Suomen kansallismuseo, Helsinki, pp. 326-327. 
Rajala, A, Fiema, ZT 2008, 'The Baptismal Fonts', in ZT Fiema, J Frösén (eds), Petra - the Mountain of Aaron. The Finnish 
Archaeological Project in Jordan. The Church and the Chapel., vol. Vol. 1, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki, pp. 235-246. 
2010 
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Sironen, EV 2010, 'Two Early Christian Inscriptions from Eleusis', Studies in Greek Epigraphy and History in Honor Stephen V. 
Tracy, vol. 26, Études, vol. 26, Ausonius Éditions. 
Svärd, S 2010, '“Maid of the King” (GÉME ša šarri) in the Neo-Assyrian Texts', in D Sevket (ed.) , Studies Presented in Honour of 
Veysel Donbaz DUB.SAR E.DUB.BA.A. Veysel Donbaz'a Sunulan Yazilar., Ege Yayinlari, Istanbul. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2005 
Berg, R 2005, 'Saggi archeologici nell’ insula dei Casti amanti', in Nuove ricerche archeologiche a Pompei e Ercolano, pp. 200-215. 
2006 
Berg, R 2006, 'I bolli laterizi della Villa di S. Maria a Nemi', in Lazio e Sabina, pp. 207-212. 
Saastamoinen, A 2006, On the Local Characteristics of Roman Building Inscriptions in the Roman North Africa,, Paper presented at 
Atti del XVI convegno di studio, Rabat, Morocco. 15. - 19. December, 2004.. 
2007 
Berg, R 2007, 'Ermafrodito e il gioco delle varianti iconografiche nella pittura pompeiana', in Circulaciòn de temas y sistemas 
decorativos en la pintura mural antigua, pp. 67-75. 
Fiema, ZT 2007, 'Observations on the Byzantine Church at Jabal Haroun near Petra, Jordan.', in Studies in the History and 
Archaeology of Jordan, pp. 379-388. 
Sironen, EV 2007, 'Stone Poetry from Roman Greece', in XIII International Congress of Greek and Latin Epigraphy, pp. 103. 
2008 
Berg, R 2008, 'Saggi stratigrafici nei vicoli a est e a ovest dell’Insula dei Casti Amanti (IX 12): materiali e fasi', in  Nuove ricerche 
archeologiche nell’area vesuviana (scavi 2003-2006), pp. 363-375. 
Saastamoinen, A 2008, 'Some Observations on the Authorship of Latin Building Inscriptions', in L'Africa Romana, pp. 237–252 
L'Africa Romana, vol. 2008 / 17. 
2009 
Fiema, ZT 2009, 'Between the West and East: A View from the West', in Proceedings of the Conference: The First Tükic Kaganate: 
Its Times and Significance, pp. 141-146. 
2010 
Berg, R 2010, 'Lo specchio di Venere: Mundus muliebris nella pittura pompeiana', in Atti del X congresso internazionale, 
Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA), Napoli, 17-21 settembre 2007, pp. 289-300. 
Saastamoinen, A 2010, 'The Common People in North African Building Inscriptions', in L'Africa Romana: I luoghi e le forme dei 
mestieri e della produzione nelle province africane, pp. 1631-1644. 
Sironen, EV 2010, 'De textu carminum in honorem nuptiarum Iohannis et Catharinae principis Iagellonicae edendo', in Fortunniejszy 
byl jezyk, bo ten i dzis mily: Colloquium Neo-Latinum IV, pp. 20-26. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Frösen, J, Hakkarainen, M, Kantell, T, Nurminen, A 2005, The Medieval Library of the Greek-Orthodox Patriarchate in Alexandria: 
contributions by Tuija Kantell, Antti Nurminen,  Proceedings of the Finnish Institute in the Middle East, no. 1/2005, Finnish Institute 
in the Middle East, Helsinki. 
Kolbmann, W, Solin, H 2005, Architekturwände: Römische Wandmalerei aus einer Stadtvilla bei Stazione Termini in Rom, 
Antikensammlung Staatliche Museen zu Berlin, Berlin. 
Luhtala, A 2005, Grammar and philosophy in late antiquity: A study of Priscian's sources,  Amsterdam studies in the theory and 
history of linguistic scienceSeries 3, no. vol. 107, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam . 
Solin, H 2005, Le epigrafi della Valle di Comino: atti del primo convegno epigrafico Cominese : Alvito, Palazzo Ducale 5 Giugno 2004 ,  
Associazione "Genesi", Alvito. 
2006 
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Hämeen-Anttila, J 2006, The Last Pagans of Iraq. Ibn Wahshiyya and his Nabatean Agriculture , Islamic History and Civilization. 
Studies and Texts , no. 63 , Brill. 
Solin, H 2006, Le epigrafi della Valle di Comino: atti del secondo convegno epigrafico Cominese : San Donato Val di Comino, Teatro 
Comunale 28 Maggio 2005, Associazione "Genesi", Alvito. 
2007 
Arjava, A, Buchholz, M, Gagos, T, Caldwell, RC (eds) 2007, The Petra Papyri III, American Center of Oriental Research, Amman. 
Carucci, M 2007, The Romano-African domus: studies in space, decoration, and function, BAR International Series, no. 1731, 
Archaeopress, Oxford. 
Ghazali, MA, Hämeen-Anttila, J, Maukola, I, Viitamäki, M 2007, Kirkkauteen kätketty: Al-Ghazálín Valojen lamppusyvennys, Kirjapaja, 
Helsinki. 
Helttula, A, Gestrin, T, Kahlos, M, Pentti-Tuomisto, R, Tuomisto, P, Vainio, R, Valjus, R 2007, Le iscrizioni sepolcrali latine nell’Isola 
Sacra, Acta Instituti Romani Finlandiae, no. Vol. 30, Institutum Romanum Finlandiae, Roma. 
Helttula, A, Gestrin, T, Kahlos, M, Pentti-Tuomisto, R, Tuomisto, P, Vainio, R, Valjus, R 2007, Le iscrizioni sepolcrali latine nell'Isola 
Sacra, Acta Instituti Romani Finlandiae, Institutum Romanum Finlandiae, Roma ;. 
Kahlos, M 2007, Debate and dialogue: christian and pagan cultures c. 360-430, Ashgate new critical thinking in religion, theology, 
and biblical studies, Ashgate, Aldershot. 
Pietilä-Castrén, L 2007, The Graeco-Roman terracotta figurines of Finland and their collectors, Papers and monographs of the 
Finnish Institute at Athens, no. vol. 11, Suomen Ateenan-Instituutin säätiö = Foundation of the Finnish Institute at Athens, 
Helsinki. 
Solin, H 2007, Le epigrafi della Valle di Comino: atti del terzo convegno epigrafico Cominese : San Donato Val di Comino, Teatro 
Comunale 27 Maggio 2006, Associazione "Genesi", Alvito. 
2008 
Hämeen-Anttila, J 2008, Islamin käsikirja, 6. p edn, Loisto, Helsinki. 
Sironen, EV 2008, Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae: 
Voluminis II et III editio altera, pars V: Inscriptiones Atticae aetatis quae est inter Herulorum incursionem et Imp. Mauricii tempora, vol. II 
& III, Second edn, Walter de Gruyter, Berlin, New York. 
2009 
Halla-aho, H 2009, The Non-Literary Latin Letters: A Study of Their Syntax and Pragmatics, Commentationes Humanarum 
Litterarum, no. 124, Societas Scientiarum Fennica. 
Kahlos, M 2009, Forbearance and compulsion: the rhetoric of religious tolerance and intolerance in Late Antiquity, Duckworth, 
London. 
2010 
Kahlos, M 2010, Vettio Agorio Pretestato: Una vita senatoriale nella transizione, Victrix Edizioni, Rome. 
Saastamoinen, A 2010, The Phraseology of Latin Building Inscriptions in Roman North Africa, Commentationes Humanarum 
Litterarum, vol. 2010/127, vol. 2010 / 127, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Plutarchus, C, Vesterinen, S, Sironen, E (eds) 2005, Hellien tunteiden kirja, Olympos, Tammi, Helsinki. 
2006 
Abul-Ala', A, Hämeen-Anttila, J (eds) 2006, Runoja elämän tarpeettomuudesta, Basam books, Helsinki. 
Forsen, B, Sironen, E (eds) 2006, Det svunna Grekland: finska reseskildringar från tiden före massturismen, Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland, no. nr 683, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. 
Forsen, B, Sironen, E (eds) 2006, Kadonnut Kreikka: suomalaisten matkakuvauksia ennen massaturismia, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1022, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, J, Shamlu, A, Farrokhzad, F, Sepehri, S, Kiarostami, A (eds)  2006, Vain ääni jää: runoja Iranista, [Laaj. laitos] edn, 
WSOY, Helsinki. 
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2007 
Adonis, NF, Hämeen-Anttila, J (eds) 2007, Tomun taikuri: runoja, Otava, Helsingissä. 
Frösen, J, Purola, T, Salmenkivi, E (eds)  2007, Proceedings of the 24th International Congress of Papyrology, Helsinki, 1-7 August, 
2004, Commentationes humanarum litterarum, no. 122:1, vol. Vol. 1, Societas Scientiarum Fennica, 2007. 
Frösen, J, Purola, T, Salmenkivi, E (eds)  2007, Proceedings of the 24th International Congress of Papyrology, Helsinki, 1-7 August, 
2004, Commentationes humanarum litterarum, no. 122:2, vol. Vol. 2, Societas Scientiarum Fennica, 2007. 
Ghazali, MA, Hämeen-Anttila, J, Maukola, I, Viitamäki, M (eds) 2007, Kirkkauteen kätketty: Al-Ghazalin Valojen lamppusyvennys, 
Kirjapaja, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, V, Hämeen-Anttila, J (eds) 2007, Tarujen kirja: kansojen kertomuksia läheltä ja kaukaa, Otava, Helsingissä. 
Hämeen-Anttila, J (ed.) 2007, Viisas narri: kertomuksia mulla Nasraddinista, [2. tark. ja laaj. laitos] edn, Basam books, [Helsinki]. 
Kajava, M (ed.) 2007, Gunnar Mickwitz nella storiografia europea tra le due guerre: atti del Colloquio all'Institutum Romanum Finlandiae 
6-7 giugno 2005, Acta Instituti Romani Finlandiae, no. 34, Institutum Romanum Finlandiae, Roma. 
Kivistö, S, Riikonen, H, Salmenkivi, E, Sarasti-Wilenius, R (eds) 2007, Kirjallisuus antiikin maailmassa, Teos, Helsinki. 
Solin, H, Di Donato, F, Iasiello, IM (eds)  2007, Identità e culture del Sannio: storia, epigrafia e archeologia : a Venafro e nell'alta Valle 
del Volturno : atti del Congresso Internazionale in ricordo di Theodor Mommsen a cento anni dalla morte (1903-2003), Venafro 13 
dicembre 2003, Samnium : Rivista storica trimestrale, no. 80, Provincia di Benevento, Benevento. 
Teppo, S (ed.) 2007, Muinaiset naiset: Kulttuurintutkimus 24 (teemanumero), Kulttuurintutkimus, no. 2, vol. 2007, vol. 2007. 
2008 
Crawford, MH, Cottier, M, Crowther, CV, Ferrary, J, Levick, B, Salomies, O, Wörrie, M (eds)  2008, The customs law of Asia, Oxford 
studies in ancient documents, Oxford University Press, Oxford. 
Fiema, ZT, Frösen, J (eds) 2008, Petra - the mountain of Aaron: The Finnish archaeological project in Jordan. The church and the 
chapel, vol. Vol. 1, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki. 
Pietilä-Castrén, L, Vahtikari, V (eds) 2008, Grapta Poikila II: saints and heroes, Papers and monographs of the Finnish Institute at 
Athens, no. vol. 14, Suomen Ateenan instituutin säätiö ; Foundation of the Finnish Institute at Athens, Helsinki. 
Solin, H (ed.) 2008, Le epigrafi della Valle di Comino: atti del quarto convegno epigrafico Cominese : Atina, Palazzo Ducale 26 Maggio 
2007, Associazione "Genesi", Alvito. 
2009 
Kajava, M, Bodel, J (eds) 2009, Dediche sacre nel mondo greco-romano = Religious dedications in the Greco-Roman world: diffusione, 
funzione, tipologie = distribution, typology, use ; Institutum Romanum Finlandiae, American Academy in Rome 19-20 aprile 2006, Acta 
Instituti Romani Finlandiae, no. 35, Institutum Romanum Finlandiae, Roma. 
Kajava, M, Kivistö, S, Riikonen, H, Salmenkivi, E, Sarasti-Wilenius, R (eds) 2009, Kulttuuri antiikin maailmassa, Teos, Helsinki. 
Luukko, M, Svärd, S, Mattila, R (eds) 2009, Of god(s), trees, kings, and scholars: Neo-Assyrian and related studies in honour of Simo 
Parpola, Studia Orientalia, no. 106, vol. 106, Finnish Oriental Society, Helsinki. 
Ulrich, J, Jacobsen, A, Kahlos, M, Fojtik, JE, Georges, T, Engberg, J, Mertaniemi, M (eds) 2009, Continuity and discontinuity in Early 
Christian aopologetics, Peter Lang, Frankfurt am Main. 
2010 
Solin, H (ed.) 2010, Le epigrafi della Valle di Comino: Atti del sesto convdgno epigrafico cominese, Cassino. 
D1 Article in professional journal 
2006 
Aho, S, Berg, R, De Martino, G, Juntunen, KJ, Laiho-Oliviero, L, Manninen, O, Nissinen, LH, Viitanen, E, Ynnilä, H 2006, 'Helsingin 
yliopiston Pompeji-projekti kadulla ja uusissa taloissa.', Fossa, vol 2006, no. 4, pp. 18-26. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2005 
Frösen, J 2005, Epi oinopa ponton: kreikan alkeet : kielioppi ja harjoitukset, 4. p edn, Werner Söderström, Helsinki. 
Frösen, J 2005, Epi oinopa ponton: kreikan alkeet : teksti ja sanasto, 5. p edn, WSOY, Helsinki. 
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2007 
Parpola, S, Whiting, RM, Cherry, Z, Luukko, M, Buylaere, GV, Gentili, P, Donovan, S, Teppo, S (eds) 2007, Assyrian-English-Assyrian 
dictionary, Neo-Assyrian Text Corpus Project, Institute for Asian and African Studies, University of Helsinki, Helsinki, Finland. 
2008 
Ponten, F, Sironen, E 2008, Klassisen kreikan alkeisoppikirja, Gaudeamus, Helsinki. 
2009 
Sironen, E 2009, Oppikirjaäänite: 2 CD-levyn lukukappaleet ; johdanto klassisen attikan murteen ns. erasmiaanisesta ääntämisestä ja 
loppusanat antiikin kreikan ääntämisproblemattikasta,. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Frösen, J 2005, 'Professori Ari Siiriäinen in memoriam', Kirjuri, vol 1/2005, pp. 2-4. 
Kahlos, M, Hänninen, M 2005, 'Roomalaista elämäntapaa etsimässä', Folium classicum, vol 67, pp. 4-7. 
Kajava, M 2005, 'Fenestra Finnorum in urbem et orbem', L'Orecchio di Giano, pp. 5. 
Korhonen, K, Vakkari, M 2005, 'Avoin digitaalinen julkaisuarkisto ja DOMS', ATK - Ttietotekniikkaa yliopistoille, no. 2, pp. 21-23. 
Leiwo, M 2005, 'Pääkirjoitus: Je refuse', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2005, no. 2, pp. 2. 
Leiwo, M 2005, 'Barbaarit tulevat tänään', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2005, no. 1, pp. 22 - 26. 
Parpola, S 2005, 'Reviews', Archaeology Odyssey, vol Vol. 8, No. 4, pp. 44-48. 
Salmenkivi, E 2005, '[Pääkirjoitus]', Kirjuri, vol 1, pp. 4-5. 
2006 
Frösen, J, Hakkarainen, M 2006, 'Aleksandrian keskiaikainen kirjasto: The Mediaeval library of Alexandria',  Marhaba : vuosikirja, vol 
2006, pp. 8 - 19. 
Frösen, J 2006, 'Aleksandrian keskiaikaista kirjastoa kunnostetaan suomalaisvoimin',  Kauhajoen joulu, vol 49, pp. 8 - 10. 
Kajava, M 2006, 'Profeetta omalla maallaan', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 1, pp. 24-26. 
Kajava, M 2006, 'Hinc totam licet aestimare Romam', L'Orecchio di Giano, pp. 5. 
Kajava, M 2006, 'Tähdet kertovat - ja oraakkelit', Kaleva, pp. 13. 
Korhonen, K 2006, 'Tieteelliset julkaisut, kirjastot ja raha', Tieteessä tapahtuu, no. 1, pp. 43-44. 
Korhonen, K 2006, 'Humanistista tutkimusta netissä', Folium classicum, no. 70, pp. 7-8. 
Leiwo, M 2006, 'Review: Demokritos ja Epikuros, Riippumaton nautinto, Tammi 2006', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin 
ystävien jäsenlehti, no. 2, pp. 32. 
Pietilä-Castrén, L 2006, 'Keräilijöitä ja kokoelmia on - missä suomalainen antiikkimuseo?', Roma : Villa Lanten ystävien vuosikirja, vol 
5, pp. 7 - 12. 
Salmenkivi, E 2006, 'Muumiokartonkien papyruksia', Kirjuri, vol 1, pp. 16-18. 
Salmenkivi, E 2006, 'Herakleopolis Magna egyptiläisissä tekstilähteissä', Kirjuri, vol 2, pp. 14-15. 
Solin, H 2006, 'Simo, Turini ja Onesimos', Orma aeterna, pp. 41 - 44. 
2007 
Frösen, J 2007, 'Maatalouden ja kaupan yhteistyö oli myös antiikin Petran elinehto', Terveiset ulapalta, vol 2, pp. 8-9. 
Frösen, J 2007, 'Museoasiaa Egyptissä - matkakertomus', Kirjuri, vol 1, pp. 30 - 31. 
Kahlos, M 2007, 'Rooma-sarja luo oikean kuvan antiikin uskonnoista', Helsingin Sanomat. 
Kajava, M 2007, 'Oraakkeleita ja ennustajia', Roma : Villa Lanten ystävien vuosikirja, vol 6, pp. 56-68. 
Kajava, M 2007, 'Uskonto ja demokratia antiikin Ateenassa: Prof. Mika Kajavan virkaanastujaisluento 22.11.2006', Folium classicum, 
vol 72, pp. 4-7. 
Korhonen, K 2007, 'XML korvaa latinan piirtokirjoituseditioissa', Folium classicum, no. 71, pp. 8-10. 
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Korhonen, K 2007, 'Kreikkalaisen Sisilian vaiheita', Roma : Villa Lanten ystävien vuosikirja, vol 6, pp. 15-23. 
Korhonen, K, Fadjukoff, P, Saariluoma, P, Tyrväinen, P 2007, 'Suomi tietopääoman pankkimaaksi', Talouselämä., no. 23, pp. 45. 
Pietilä-Castrén, L 2007, 'Evansin perheen jäseniä Suomessa', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2007, 
no. 1, pp. 7-10. 
Saastamoinen, A 2007, 'Hiljaiseloa Tangerissa', Helsingin Sanomat, vol 2007, no. 24.2., pp. D2. 
Salmenkivi, E 2007, 'Papyruskonservaattorit koolla Leipzigissa 7.-9.9.2006', Kirjuri, vol 1, pp. 26-27. 
Salmenkivi, E 2007, 'Kysymyksiä muinaisesta Egyptistä', Kirjuri, vol 1, pp. 24-25. 
Solin, H 2007, 'Patrick Bruun (17.4.1920 - 30.6.2007)',  Folium classicum, vol 72, pp. 12-13. 
2008 
Buchholz, M 2008, 'Kreikan oikeus ja oikeuskieli', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2, pp. 27-28. 
Kahlos, M 2008, 'Yksi vai monta?', Roma : Villa Lanten ystävien vuosikirja, vol 2, pp. 116-124. 
Kahlos, M 2008, 'Kristittyjen vainot', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 2, pp. 43-48. 
Pietilä-Castrén, L 2008, 'Livadia Helikonin juurella', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2008, no. 1, pp. 
19-20. 
Saastamoinen, A 2008, 'Vaalityötä Pompejissa', Tieteen Kuvalehti, vol 2008, no. 2, pp. 60-61. 
Salmenkivi, E 2008, 'Kysymyksiä muinaisesta Egyptistä', Kirjuri, no. 1/2008. 
Salmenkivi, E 2008, 'Elefantteja Egyptissä 200-luvulla eKr.', Kirjuri, no. 1/2008, pp. 16–19. 
2009 
Frösen, J 2009, 'Classical studies', PSCA International / public service review ; European Union, vol issue 18, pp. 508. 
Frösen, J 2009, '1900-luvun humanistit tutkimusmatkoilla Euroopassa ja Välimerellä', Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Toimituksia, pp. 329-379. 
Kahlos, M 2009, 'Antiikissa asui hupaisia tuttuja', Helsingin Sanomat. 
Kahlos, M 2009, 'Antiikin väkivaltaviihde jatkuu yhä', Helsingin Sanomat. 
Kajava, M 2009, 'Parthenonin veistosten palauttamiskomitea ja Parthenon-seminaari Helsingin yliopiston juhlasalissa',  Helikon : 
Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2009, no. 1, pp. 22. 
Leiwo, M 2009, 'Väkivaltainen talvi Kreikassa', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 1, pp. 18-21. 
Leiwo, M 2009, 'Kreikan kirjoittaminen oli vaikeaa ennen(kin)',  Sinivalkopurjeet, vol 1, pp. 12-13. 
Pietilä-Castrén, L 2009, 'Parthenon ja sen marmorit', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti, vol 2009, no. 1, pp. 
23-27. 
Villeneuve, E, Fiema, ZT 2009, 'Sur les traces du grand-petre Aaron', Le Monde de la Bible, vol 190, pp. 42-44. 
2010 
Berg, R, Hänninen, M (ed.) 2010, 'Mundus muliebris: pompejilaisten naisten yksityisasioita tutkimassa', Roma : Villa Lanten ystävien 
vuosikirja. 
Frösen, J 2010, 'Pyhiinvaellus Petran Aaroninvuorelle', Skholion : Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry:n jäsenlehti, vol 2/2010, 
pp. 2-9. 
Frösen, J 2010, 'Helleeninen piippukerho, Partisaanikuoro ja Partisan Productions', Rostra, vol 3/2010, pp. 55-62. 
Frösen, J 2010, 'Saturnalia ja Floralia', Rostra, vol 3/2010, pp. 44-45. 
Kahlos, M 2010, 'Rooma tuhoutuu aina uudestaan', Helsingin Sanomat. 
Kahlos, M 2010, 'Vainotuista kristityistä kristityiksi vainoojiksi: Uskonnollisen painostuksen historiaa myöhäisantiikissa (300–600)', 
Humanisti : Suomen humanistiliiton jäsenlehti, vol 2010, no. 1, pp. 11-15. 
Kahlos, M 2010, 'Ymmärtääkö kukaan? Parempaa tiedeviestintää!', A propos [Elektroninen aineisto] : Suomen Akatemian lehti. 
Kajava, M 2010, 'Bysantin kreikkalaiset piirtokirjoitukset kaupunkiympäristössä', Skholion : Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry:n 
jäsenlehti, no. 1, pp. 9-15. 
Pietilä-Castrén, L 2010, 'Louvren Borghese-gladiaattori ja sen suomalaiset veljet', Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien 
jäsenlehti, vol 2, pp. 22-23. 
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Solin, H 2010, 'Symposionin alkutaipaleelta ja vähän muutakin', Annales maximi minimique. Symposionin ensimmäiset 50 vuotta, 
pp. 27-30. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Frösen, J 2005, 'Frösénin keitetty mustekala kreikkalaiseen tapaan', Culina - Välimeren herkkuja norssien keittiöistä, pp. 17-18. 
2006 
Pietilä-Castren, L 2006, 'Oscar von Kraemer - som marinofficer i Grekland', in B Forsen, E Sironen (eds), Det svunna Grekland. finska 
reseskildringar från tiden före massturismen., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 683, Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 74 - 84. 
Pietilä-Castren, L 2006, 'Oskar von Kraemer laivastoupseerina', in B Forsen, E Sironen (eds), Kadonnut Kreikka. suomalaisten 
matkakuvauksia ennen massaturismia., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1022, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki , pp. 78 - 88. 
Sironen, E 2006, 'O. E. Tudeer: forskaren bland folket', in B Forsen, E Sironen (eds), Det svunna Grekland. finska reseskildringar 
från tiden före massturismen., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 683, Svenska litteratursällskapet i 
Finland, Helsingfors, pp. 114 - 134. 
Sironen, E 2006, 'Yrjö Niiniluodon hahmottelu Kreikasta', in B Forsen, E Sironen (eds), Kadonnut Kreikka. suomalaisten 
matkakuvauksia ennen massaturismia., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1022, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki , pp. 308 - 321. 
Sironen, E 2006, 'Yrjö Niiniluotos essäer om Grekland', in B Forsen, E Sironen (eds), Det svunna Grekland. finska reseskildringar 
från tiden före massturismen., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 683, Svenska litteratursällskapet i 
Finland, Helsingfors, pp. 294 - 307. 
2007 
Frösen, J 2007, 'Uskonto hellenistisessä maailmassa (toinen painos)', Antiikin myytit ja uskonnot , pp. 64-86. 
2008 
Berg, R, Kuivalainen, I, Pietilä-Castrén, L, Viitanen, E 2008, 'Näyttelyesineiden katalogi', in P Castrén (ed.), Domus Pompeiana. 
Domus Pompeiana : talo Pompejissa : näyttelykirja ., Otava, Helsinki, pp. 205-211. 
Berg, R 2008, 'Roomalaisen talon huonekalut ja muu esineistö', in P Castrén (ed.), Domus Pompeiana. talo Pompejissa : 
näyttelykirja., Otava, Helsinki, pp. 105-125. 
Berg, R 2008, '2003–2006 kaivausten löydöt: sirpaleista kokonaisuksiin', Domus Pompeiana – Talo Pompejissa, pp. 151-163. 
Sironen, E 2008, 'Lyseon latinan kautta indoeurooppalaisten kielten juurille', in R Kivelä (ed.), Mielijuohteita kielestä. Jyväskylän 
lyseo 150 vuotta ., Jyväskylän lyseon lukio, [Jyväskylä]. 
Sironen, E 2008, 'Kreikankielisiä hautakirjoituksia', Hautojen lauluja , Olympos, Tammi, Helsinki, pp. 265-271. 
2010 
Björklund, M (ed.), Pietilä-Castrén, L 2010, 'Marmorpojken och donator Walter Sjöberg', Svenska Gården i Borgå. 75 år i kulturens 
tjänst., Fastighets ab Svenska gården i Borgå, Borgå, pp. 151-156. 
E2 Popular monograph 
2005 
Hämeen-Anttila, J 2005, Usko, Kirjapaja. 
Hämeen-Anttila, J, Hämeen-Anttila, V 2005, Rakkauden atlas, Otava. 
2006 
Hämeen-Anttila, J 2006, Jeesus, islamin profeetta, Kirjapaja, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, J 2006, Islami taskusonastik, Koolibri. 
Hämeen-Anttila, J 2006, Mare nostrum: länsimaisen kulttuurin juurilla, Otava, Helsingissä. 
2007 
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Hämeen-Anttila, J 2007, Matkalla Marakandaan: runoja, Gummerus, [Helsinki]. 
Hämeen-Anttila, J 2007, Markuksen evankeliumi: Johdanto, Kirjapaja. 
2007, Aura popularis eli kuinka vaalit voitetaan., translated by Ari Saastamoinen, Laura Lahdensuu, Olympos, vol. 2007 /14, vol. 2007, 
Tammi, Helsinki. 
2008 
Hämeen-Anttila, J 2008, Omar Khaijam: Runoilijan elämä, Otava, Helsinki. 
Hämeen-Anttila, J 2008, Ruukku rubiiniviiniä ja muita runoja, Otava, Helsinki. 
Kivimäki, A, Sironen, E, Tuomisto, P, Vesterinen, S 2008, Hautojen lauluja, Olympos, Tammi, Helsinki. 
2009 
Hämeen-Anttila, J 2009, Islamo vadovas, Versus Aureus. 
Hämeen-Anttila, J, Hämeen-Anttila, V 2009, Müütide raamat: Mitme rahva lugusid lähedalt ja kaugelt, Tänapäev, Tallinn. 
Saastamoinen, A 2009, Afrikan loistavat kaupungit: Elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa, vol. 2009, Gaudeamus = Helsinki 
University Press, Helsinki. 
2010 
2010, Tuhat ja yksi yötä, translated by Jaakko Hämeen-Anttila, Otava. 
Hämeen-Anttila, J 2010, Islamin käsikirja, Otava. 
Hämeen-Anttila, J 2010, Bahruna l-mushtarak: al-Sharq mahd al-Gharb, Abu Dhabi Culture & Heritage. 
Korhonen, KH 2010, Tacitus: Taistelu keisarivallasta: Rooman historia 69-70 jKr., translated by Heikki Laakkonen, Gaudeamus = 
Helsinki University Press, Helsinki. 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Mika Kajava ,  Olli Salomies , Jaakko Hämeen-Anttila , Jaakko.Hameen-
 Jaakko Frösen , Margherita Carucci ,  Luca Maurizi , Kalle Heikki 
Korhonen ,  Zbigniew Tomasz Fiema ,  ,  Heikki Solin ,  
Anneli Luhtala ,  Maijastina Kahlos ,  Antti Arjava , ,  Martti Leiwo , 
 Erkki Veli Sironen ,  Marja Vierros , Hilla Halla-aho , Leena 
Pietilä-Castrén ,  Ria Berg , Ari Saastamoinen , Matias Buchholz , 
 Simo Parpola ,  Saana Svärd ,  Janne Mattila ,  Inka Nokso-
Koivisto ,  Erja Salmenkivi ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 53 
Prizes and awards 4 
Editor of research journal 44 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 14 
Peer review of manuscripts 5 
Editor of series 16 
Assessment of candidates for academic posts 16 
Membership or other role in review committee 6 
Membership or other role in research network 47 
Membership or other role in national/international committee, council, board 56 
Membership or other role in public Finnish or international organization 12 
Membership or other role of body in private company/organisation 75 
Participation in interview for written media 146 
Participation in radio programme 21 
Participation in TV programme 14 
Participation in interview for web based media 13 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Mika Kajava ,  
Supervisor, Mika Kajava, 2010  … 
Supervisor, Mika Kajava, 2010  … 
Supervisor, Mika Kajava, 2010  … 
supervisor, Mika Kajava, 2010  … 
supervisor , Mika Kajava, 2010  … 
Olli Salomies ,  
Supervision of doctoral thesis, Olli Salomies, 29.02.2008, Finland 
Jaakko Frösen ,  
Supervision of Doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Supervision of Doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Supervision of Doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Supervision of Doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Supervision of Doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Supervision of Doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Supervision of Doctoral Dissertation, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Supervision of Doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Supervision of Doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Supervision of doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Supervision of doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Supervision of doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Supervision of doctoral dissertation, Jaakko Frösen, 2009 
Supervision of doctoral thesis, Jaakko Frösen, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
thesis supervision, Jaakko Frösen, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Kalle Heikki Korhonen ,  
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2009  …, Finland 
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2009  … 
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2010  … 
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2010  … 
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2010  … 
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2010  … 
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2010  … 
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2010  … 
Thesis supervision, Kalle Heikki Korhonen, 2010  2011, Italy 
Zbigniew Tomasz Fiema ,  ,  
Co-supervision of Doctoral Thesis, Zbigniew Tomasz Fiema, 2007  2009, Finland 
Supervision of Ph.D. dissertation, Zbigniew Tomasz Fiema, 2008  2011, Finland 
Supervision of Ph.D. dissertation, Zbigniew Tomasz Fiema, 2009  2012, Finland 
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Heikki Solin ,  
Supervision of PhD Dissertation, Heikki Solin, 2005  2010, Finland 
Supervision of PhD dissertation, Heikki Solin, 2005  2010, Finland 
Supervision of PhD dissertation, Heikki Solin, 2005  2010, Finland 
Supervision of PhD dissertation, Heikki Solin, 2005  2010, Finland 
Anneli Luhtala ,  
Supervision of doctoral thesis, Anneli Luhtala, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kieliopin määrittelyssä antiikissa: väitöskirja, Anneli Luhtala, 01.06.2006  31.12.2010, Finland 
Myöhäisantiikkisen kieliopin editio princeps, Anneli Luhtala, 01.06.2006  31.12.2010, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Anneli Luhtala, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Maijastina Kahlos ,  
Supervision of doctoral thesis, Maijastina Kahlos, 01.01.2006  31.12.2006, Denmark 
Supervision of doctoral thesis, Maijastina Kahlos, 01.01.2006  31.12.2006, Denmark 
Supervision of doctoral thesis, Maijastina Kahlos, 01.01.2006  31.12.2006, Denmark 
Antti Arjava ,  ,  
Thesis supervision of M. Buchholz, Antti Arjava, 2005  …, Finland 
Thesis supervision of T. Linhala, Antti Arjava, 2005  …, Finland 
Erkki Veli Sironen ,  
Supervision of doctoral thesis, Erkki Veli Sironen, 01.01.2006  31.12.2006, France 
Hilla Halla-aho ,  
Väitöskirjatyön ohjaus, Hilla Halla-aho, 01.08.2010  … 
Leena Pietilä-Castrén ,  
PhD dissertation supervision, Leena Pietilä-Castrén, 2008  2013, Finland 
PhD dissertation supervision, Leena Pietilä-Castrén, 2008  2013, Finland 
Simo Parpola ,  
Supervision of a doctoral dissertation, Simo Parpola, 2007  2011, Finland 
Suprevision of doctoral dissertation, Simo Parpola, 2007  2011, Finland 
Erja Salmenkivi ,  
ohjaus, Erja Salmenkivi, 2009  …, Finland 
Prizes and awards 
Mika Kajava ,  
Member / Academia Latinitati Fovendae, Mika Kajava, 2005  …, Italy 
Finnish Academy of Science and Letters / member, Mika Kajava, 2008  … 
Commander of the Order of Phoenix (Hellenic Republic), Mika Kajava, 2009, Greece 
Jaakko Frösen ,  
Budge for merit of the State of Finland XXX, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Editor of research journal 
Mika Kajava ,  
L'année épigraphique, Mika Kajava, 1998  …, France 
Arctos. Acta Philologica Fennica, Mika Kajava, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
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L'année épigraphique, Mika Kajava, 01.01.2006  31.12.2006, France 
Arctos, Mika Kajava, 01.01.2007  31.12.2007 
Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, Mika Kajava, 2007  … 
Arctos. Acta Philol. Fennica, Mika Kajava, 01.01.2008  31.12.2008 
L'année épigraphique, Mika Kajava, 01.01.2008  31.12.2008, France 
Sylloge Epigaphica Barcinonensis, Mika Kajava, 01.01.2008  31.12.2008, Spain 
Sylloge Epigraphica Barcinonensis , Mika Kajava, 2008  …, Spain 
Arctos. Acta Philologica Fennica, Mika Kajava, 2009  … 
Acta Instituti Romani Finlandiae, Mika Kajava, 2010  …, Italy 
Olli Salomies ,  
Member of editorial board of Arctos. Acta Philologica Fennica, Olli Salomies, 1995  …, Finland 
Member of editorial team / L'année épigraphique, Olli Salomies, 2002  …, France 
Arctos, Olli Salomies, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
L'Année épigraphique, Olli Salomies, 01.01.2005  31.12.2005, France 
Arctos, Olli Salomies, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
L'Année épigraphique, Olli Salomies, 01.01.2006  31.12.2006, France 
Arctos. Acta Philologica Fennica, Olli Salomies, 01.01.2007  31.12.2007 
L'Année épigraphique, Olli Salomies, 01.01.2007  31.12.2007, France 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
Journal of Arabic and Islamic Studies, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Studia Orientalia, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Journal of Arabic and Islamic Studies*, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
SKY-Journal, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Studia Orientalia, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
al-Andalus-Magreb, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Spain 
Jaakko Frösen ,  
Editorial board, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Editorial board, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Zbigniew Tomasz Fiema ,  ,  
The Finnish Jabal Haroun project, Zbigniew Tomasz Fiema, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Petra-Mount Aaron. The Finnish Archaeological Explorations in Southern Jordan. Vol. 1. The Church and the Chapel., Zbigniew Tomasz 
Fiema, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Anneli Luhtala ,  
Arctos, Anneli Luhtala, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Arctos, Anneli Luhtala, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Maijastina Kahlos ,  
Historiallinen Aikakauskirja, Maijastina Kahlos, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Martti Leiwo ,  
Acta Bysantika Fennica, Martti Leiwo, 01.01.2005  31.12.2005 
Arctos, Martti Leiwo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Arctos, Martti Leiwo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Acta Byzantina Fennica, Martti Leiwo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Arctos, Martti Leiwo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Marja Vierros ,  
Arctos. Acta Philologica Fennica, Marja Vierros, 2007  2009 
Leena Pietilä-Castrén ,  
Papers and monographs of the finnish Insitute of Athens, Leena Pietilä-Castrén, 01.01.2005  31.12.2005, Greece 
Matias Buchholz ,  
Arctos - Acta Philologica Fennica, Member of editorial board, Matias Buchholz, 2008  2009, Finland 
Simo Parpola ,  
Archaeology Odyssey, Simo Parpola, 01.01.2005  31.12.2005, United States 
Studia Orientalia, Simo Parpola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Simo Parpola, 01.01.2005  31.12.2005 
Studia Orientalia, Simo Parpola, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Jaakko Frösen ,  
Co-editor, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Co-editor, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Co-editor, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Co-editor (with Z.T. Fiema), Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Co-editor, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Co-editor (with Z.T. Fiema), Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Co-editor, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Co-editor (with Z. T. Fiema), Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Co-editor, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Co-editor, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Zbigniew Tomasz Fiema ,  ,  
Petra–the Mountain of Aaron. The Finnish Archaeological Project in Jordan. , Zbigniew Tomasz Fiema, 2009  2012 
Marja Vierros ,  
Variation and Change in Greek and Latin. Problems and Methods. Papers from a Colloquium held in the Finnish Institute at Athens, 17-
20 September 2009, Marja Vierros, 2009  … 
Hilla Halla-aho ,  
Variation and Change in Greek and Latin. Problems and Methods., Hilla Halla-aho, 2010  2011 
Simo Parpola ,  
State Archives on Assyria Cuneiform Texts, Simo Parpola, 2010  2011, Finland 
Peer review of manuscripts 
Antti Arjava ,  ,  
Referee for the Journal of Women's History, Antti Arjava, 17.09.2007, United States 
Referee for Historiallinen Aikakauskirja, Antti Arjava, 20.12.2009, Finland 
Referee for the Bulletin of the American Society of Papyrologists, Antti Arjava, 16.06.2009, United States 
Referee for the Journal of Early Christian Studies, Antti Arjava, 13.09.2010, United States 
Hilla Halla-aho ,  
Oslo Studies in Language, Hilla Halla-aho, 12.2009 
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Editor of series 
Jaakko Frösen ,  
Editor, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Editorial board, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Editor, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Editorial Board, Jaakko Frösen, 2006 
Editor, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Editorial Board, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Editor of the monograph series, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Editorial board, Jaakko Frösen, 2008 
Editor of the monograph series, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
editor of the monograph series Commentationes Humanarum Litterarum, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Anneli Luhtala ,  
Historiographia linguistica: member of editorial board, Anneli Luhtala, 01.01.2008  31.12.2010, Netherlands 
Language &amp; History, member of editorial board, Anneli Luhtala, 01.09.2009  31.12.2010 
Simo Parpola ,  
State Archives on Assyria, Simo Parpola, 2010  2011, Finland 
State Archives on Assyria Cuneiform Texts, Simo Parpola, 2010  2011, Finland 
State Archives on Assyria Studies, Simo Parpola, 2010  2011, Finland 
Erja Salmenkivi ,  
Arctos. Acta Philologica Fennica, Erja Salmenkivi, 2010  … 
Assessment of candidates for academic posts 
Olli Salomies ,  
Expert at the appointment of a professor of Latin at the University of Uppsala, Olli Salomies, 2007, Sweden 
Assessment of proposed academic project, Olli Salomies, 07.10.2008, Estonia 
Assessment of candidates for academic post, Olli Salomies, 25.05.2009, Sweden 
Jaakko Frösen ,  
Expert for scientific evaluation of a research proposal, Jaakko Frösen, 2005, Norway 
Expert for scientific evaluation of research proposals, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Expert for the scientific evaluation for the professorship, Jaakko Frösen, 2007, United States 
Expert for scientific evaluation, Jaakko Frösen, 2008, Cyprus 
Expert for scientific evaluation, Jaakko Frösen, 2008, Sweden 
Expert for scientific evaluation, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Expert for scientific evaluation, Jaakko Frösen, 2009, Hungary 
Chair of the panel, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
expert for scientific evaluation, Jaakko Frösen, 2010, Sweden 
Kalle Heikki Korhonen ,  
Helsingin yliopiston tutkijatohtori v. 2011-13, Kalle Heikki Korhonen, 2010  … 
Heikki Solin ,  
Chair of Latin, University of Köln, Heikki Solin, 03.02.2010  12.06.2010, Germany 
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Anneli Luhtala ,  
Uppsalan yliopiston latinan kielen yliopistonlehtorin virantäyttö, Anneli Luhtala, 15.02.2007  15.05.2007, Sweden 
Antti Arjava ,  ,  
Expert for the Docentship of A. Koptev, Antti Arjava, 09.01.2007, Finland 
Membership or other role in review committee 
Mika Kajava ,  
Bibliographic Workgroup, Department of World Cultures / Classical Philology, Mika Kajava, 2005  … 
Evaluator of Monographs (American School of Classical Studies at Athens), Mika Kajava, 2008  … 
Evaluator of Research Projects (Estonian Science Foundation), Mika Kajava, 2008  …, Estonia 
Member of Intern. Evaluation Panel, University of Vilnius, Mika Kajava, 13.12.2010  16.12.2010, Lithuania 
Member, Pool of Experts, Mika Kajava, 2010  … 
Kalle Heikki Korhonen ,  
Saimaa University of Applied Sciences Auditing Committee, Kalle Heikki Korhonen, 2010  …, Finland 
Membership or other role in research network 
Jaakko Frösen ,  
Leader of the Centre of Excellence, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Leader of the Doctoral school, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Member of the leading group of the Doctoral school, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Leader of the Centre of Excellence, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Leader of the Doctoral school, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Member of the leading group of the Doctoral school, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Leader of the Centre of Excellence, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Leader of the Doctoral school, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Member of the leading group of the Doctoral school, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Leader of the Centre of Excellence, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Leader of the doctoral school, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Member of the leading group of the doctoral school, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Leader of the Centre of Excellence, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
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Leader of the doctoral school, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Leader of the research project, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Member of the leading group of the doctoral school, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Leader of the Centre of Excellence, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Member of the leading group of the doctoral school, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
leader of research project, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
leader of research project, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
leader of the doctoral school, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
leader of the researchproject, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
member, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
principal investigator, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Heikki Solin ,  
Corpus inscriptionum Latinarum, Heikki Solin, 1966  …, Germany 
Année épigraphique, Heikki Solin, 1992  …, France 
Anneli Luhtala ,  
Tutkimusprojektin jäsen: Arts du langage et théologie aux confins des XIe/XIIe siècles: conditions et enjeux d'une mutation, C.N.R.S., 
Anneli Luhtala, 01.01.2004  31.12.2007, France 
Simo Parpola ,  
Member of Finnish Academy of Sciences and Letters, Simo Parpola, 2010  2011, Finland 
Member of the European Academy, Simo Parpola, 2010  2011 
Member of the Finnish Society of Sciences and Letters, Simo Parpola, 2010  2011, Finland 
Member of the Norwegian Academy of Sciences and Letters, Simo Parpola, 2010  2011, Norway 
Saana Svärd ,  
Adjunct PhD student in Finnish Doctoral School of History, Saana Svärd, 01.01.2008  … 
Adjunct PhD student in Finnish Graduate School of Theology, Saana Svärd, 01.02.2010  … 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Mika Kajava ,  
Association internationale d'épigraphie greque et latine, Mika Kajava, 01.01.2006  31.12.2006 
Associazione Internazionale di Archeologia Classica, Mika Kajava, 01.01.2006  31.07.2006 
Skandinaviska Föreningen i Rom, Mika Kajava, 01.01.2006  31.07.2006 
Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, Mika Kajava, 01.01.2006  31.07.2006 
Association intern. d'épigraphie gr. et latine, Mika Kajava, 01.01.2007  31.12.2007 
Member of International Comité / Association Internationale d'épigraphie grecque et latine, Mika Kajava, 2007  2012 
-Association internationale d'épigraphie grecque et latine: kansainvälisen Comitén valittu jäsen, 2008-2012, Mika Kajava, 01.01.2008  
31.12.2008 
Estonian Science Foundation, Mika Kajava, 01.01.2008  31.12.2008, Estonia 
Klassillis-filol. yhdistys, palkintolautakunta, Mika Kajava, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomen Ateenan-instituutti, julkaisutoimikunta, Mika Kajava, 01.01.2008  31.12.2008 
Board member, Finnish Institute at Athens, Mika Kajava, 2010  … 
Member of steering committee, Finnish Institute at Athens, Mika Kajava, 2010  … 
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Secretary, Finnish Academy of Science and Letters / Section of Humanities / Group of Linguistics, Mika Kajava, 2010  … 
Vice President of Board, Finnish Committee for the Restitution of the Parthenon Marbles, Mika Kajava, 2010  … 
Vice President of Board, Finnish Institute at Athens, Mika Kajava, 2010  … 
Vice member of Board, Department of World Cultures, Mika Kajava, 2010  … 
Olli Salomies ,  
Member of Committee, Olli Salomies, 1997  2007 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
Suomen Itämainen Seura, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005 
Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Melammu, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Italy 
Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, France 
Jaakko Frösen ,  
Advisor in the UN Development Programme in the Republik of Macedonia (FYROM), Jaakko Frösen, 2005, Macedonia 
Advisor in the UN Development Programme in the Republik of Macedonia (FYROM), Jaakko Frösen, 2006, Macedonia 
Member of the UNESCO Executive Committee, Jaakko Frösen, 2006, Egypt 
Advisor in the UN Development Programme in the Republik of Macedonia (FYROM), Jaakko Frösen, 2007, Macedonia 
Member of the UNESCO Executive Committee, Jaakko Frösen, 2007, Egypt 
Advisor in the UN Development Programme in the Republik of Macedonia (FYROM), Jaakko Frösen, 2008, Macedonia 
Member of the UNESCO Executive Committee, Jaakko Frösen, 2008, Egypt 
Advisor in the UN Development Programme in the Republik of Macedonia (FYROM), Jaakko Frösen, 2009, Macedonia 
Member of the UNESCO Executive Committee, Jaakko Frösen, 2009, Egypt 
Advisor in the UN Development Programme in the Republik of Macedonia (FYROM), Jaakko Frösen, 2010, Macedonia 
member of the UNESCO Executive Committee, Jaakko Frösen, 2010, France 
Zbigniew Tomasz Fiema ,  ,  
THe academy of Finland, Zbigniew Tomasz Fiema, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Heikki Solin ,  
Member of the Editorial Committee of the Follwing Periodicals, Heikki Solin, 2005  … 
Internationale Thesaurus-Kommission, Heikki Solin, 07.07.2010  08.07.2010, Germany 
Anneli Luhtala ,  
Klassillis-filologisen yhdistyksen puheenjohtaja, Anneli Luhtala, 20.02.2002  20.02.2007, Finland 
TSV:n hallituksen jäsen, Anneli Luhtala, 15.03.2002  15.03.2005, Finland 
Bysantin tutkimuksen seuran hallituksen jäsen, Anneli Luhtala, 15.04.2004  15.04.2006, Finland 
Klassillis-filologinen yhdistys, Anneli Luhtala, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Klassillis-filologinen yhdistys, Anneli Luhtala, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Martti Leiwo ,  
Suomen bysantin tutkimuksen seura, Martti Leiwo, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Bysantin tutkimuksen seura, Martti Leiwo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Bysantintutkimuksen seura, Martti Leiwo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Leena Pietilä-Castrén ,  
Ceramics in Context, Leena Pietilä-Castrén, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallitus, Leena Pietilä-Castrén, 01.01.2008 
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Ari Saastamoinen ,  
Klassillis-filologinen yhdistyksen jäsen, Ari Saastamoinen, 1989  … 
Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine:n jäsen, Ari Saastamoinen, 2001  …, Switzerland 
Archaeological Institute of America:n jäsen, Ari Saastamoinen, 2008  …, United States 
Suomen Tietokirjailijat ry:n jäsen, Ari Saastamoinen, 2010  … 
Matias Buchholz ,  
Classical Association of Finland, Secretary / treasurer, Matias Buchholz, 2004  2007, Finland 
Classical Association of Finland, Member of board, Matias Buchholz, 2008  2010, Finland 
Simo Parpola ,  
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, Simo Parpola, 01.01.2005  31.12.2005 
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, Simo Parpola, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, Simo Parpola, 27.11.2006  28.11.2006, Germany 
Studia Orientalia, Simo Parpola, 2010  2011, Finland 
Saana Svärd ,  
Finnish Oriental Society, Saana Svärd, 01.01.2006  31.12.2010 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Mika Kajava ,  
Member, Co-operation Committee / Department of World Cultures, Mika Kajava, 2010  … 
Member, Teaching Skills Committee / Department of World Cultures, Mika Kajava, 2010  … 
Olli Salomies ,  
Member, Olli Salomies, 2001  …, Finland 
Member of the Porthan Society (Turku), Olli Salomies, 18.03.2008, Finland 
Member, Olli Salomies, 23.04.2010, Italy 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
ev.-lut. kirkon islamtyöryhmä, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Martti Leiwo ,  
UN Development program. Asiantuntija tamikuun 2005 Makedonian tasavallan kulttuuriperinnön kartoitus. Projektin nimi "Archeological 
and cultural tourism"., Martti Leiwo, 17.01.2005  21.01.2005 
Kääntäjien tutkintolautakunta, nykykreikan asiantuntijajäsen tarvittaessa, Martti Leiwo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kääntäjien tutkintolautakunta, Martti Leiwo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Erkki Veli Sironen ,  
Kyproksen suurlähetystö, näyttelyn ja seminaarin järjestäminen, Erkki Veli Sironen, 02.05.2005  31.05.2005, Cyprus 
Saana Svärd ,  
Scientific Advisory Board, Saana Svärd, 01.01.2007  31.12.2012 
Korkeakoulujen arviointineuvoston tohtorikoulutuksen seuranta-arvioinnin suunnitteluryhmän jäsen, Saana Svärd, 15.10.2010  
28.02.2011 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Mika Kajava ,  
Hgin yliop. Metsätalon rakennustoimikunta, Mika Kajava, 01.01.2007  31.12.2007 
Klassillisen filologian laitos, johtoryhmä, Mika Kajava, 01.01.2007  31.12.2007 
Suomen Ateenan-inst. julkaisutoimikunta, Mika Kajava, 01.01.2007  31.12.2007 
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Suomen Ateenan-inst. säätiön hallitus, Mika Kajava, 01.01.2007  31.12.2007 
Member, Prize Committee for the Classicist of the Year Award, Mika Kajava, 2010  …, Finland 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
Ev.-lut. kirkon islamtyöryhmä, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Jaakko Frösen ,  
Board member, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Board member/ Vice president, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Chair of the board, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2005, Belgium 
Elected member, Jaakko Frösen, 2005, Sweden 
Elected member, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2005, United Kingdom 
Elected member, Jaakko Frösen, 2005, Belgium 
Member of the Committee for the grant, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Board member/ Vice president, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2006, Belgium 
Elected member, Jaakko Frösen, 2006, Sweden 
Elected member, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2006, United Kingdom 
Elected member, Jaakko Frösen, 2006, Belgium 
Member of the Committee for the Grant, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Board member/ Vice president, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2007, Belgium 
Elected member, Jaakko Frösen, 2007, Sweden 
Elected member, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2007, United Kingdom 
Elected member, Jaakko Frösen, 2007, Belgium 
Member of the Committee for the grant, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2008, Belgium 
Board member, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2008, Belgium 
Elected member, Jaakko Frösen, 2008, Sweden 
Elected member, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2008, United Kingdom 
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Member of the Board, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Member of the Board, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Member of the committee for the grant, Jaakko Frösen, 2008, Finland 
Board member, Jaakko Frösen, 2009, Belgium 
Board member, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2009, Belgium 
Elected member, Jaakko Frösen, 2009, Sweden 
Elected member, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Elected member, Jaakko Frösen, 2009, United Kingdom 
Member of the Board, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Member of the Board, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Member of the committee for the grant, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Member of the board, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Member of the board, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Member of the committee for the grant, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
elected member, Jaakko Frösen, 2010, United Kingdom 
elected member, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
elected member, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
elected member, Jaakko Frösen, 2010, Belgium 
elected member, Jaakko Frösen, 2010, Belgium 
elected member, Jaakko Frösen, 2010, Belgium 
member of the board, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
member of the board, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Antti Arjava ,  ,  
Reinhold Ekholm Foundation, Member of the Board, Antti Arjava, 01.01.1992  31.12.2006, Finland 
Martti Leiwo ,  
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry., Martti Leiwo, 01.01.2005  31.12.2005 
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry, varapuheenjohtaja, Martti Leiwo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Hilla Halla-aho ,  
Reinhold Ekholmin säätiö, Hilla Halla-aho, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Simo Parpola ,  
Lyydiläinen Seura / Lüüdilaine Siebr ry, Simo Parpola, 12.03.2006  31.12.2006, Germany 
Lyydiläinen Seura ry., Simo Parpola, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Lyydiläinen Seura ry., Simo Parpola, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Suomi-Assyria-yhdistys, Simo Parpola, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Lyydiläinen Seura / Lüüdilaine Siebr ry, Simo Parpola, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
Suomi-Assyria-yhdistys, Simo Parpola, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
Participation in interview for written media 
Mika Kajava ,  
Avoin yliopisto /Helsingin yliopisto, Mika Kajava, 18.09.2002  31.12.2011, France 
Paideia ry (Turku)= Turun klassillinen yhdistys, Mika Kajava, 22.10.2002  31.12.2011, France 
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Kirjallisuusilta Valmogårdissa (Kauniainen). Emeritus-professori Paavo Castrén ja professori Mika Kajava keskustelevat, Mika Kajava, 
01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Olli Salomies ,  
Latinanopettajien yhdistys, vuosikokous, Olli Salomies, 19.10.2002  31.12.2011, France 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
lehdistö, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
lehtihaastatteluja 2001-2010, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2001  31.12.2010 
n. 100 erilaista, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Jaakko Frösen ,  
Acatiimi 8/2001. Kirsti Sintonen ss. 5-7, Jaakko Frösen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Amos Andersonin taidemuseo, lehdistötilaisuus tulevasta Petra-näyttelystä, Jaakko Frösen, 18.10.2001  31.12.2011, Finland 
Berlingske Tidende, toim. Josephine Schnohr, Jaakko Frösen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Ammanissa amerikkalaiselle turistiryhmälle, Jaakko Frösen, 04.10.2001  31.12.2011, Finland 
Espoon työväenopisto, Leppävaara, Jaakko Frösen, 17.10.2001  31.12.2011, Finland 
Etelä-Suomen Sanomat. Jaakko Koskela, Esalainen, s. 2, Jaakko Frösen, 21.10.2001  31.12.2011, Finland 
Greek language in Jordan: Inscriptions - Past and Present. Exhibition at the University of Jordan, toim. Dimitrios Karadimas, Jaakko 
Frösen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Helsingin työväenopisto, Jaakko Frösen, 28.11.2001  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Jaakko Frösen, 06.03.2001  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Jaakko Frösen, 13.03.2001  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Jaakko Frösen, 29.03.2001  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Jaakko Frösen, 25.10.2001  31.12.2011, Finland 
Kirkkonummen kansalaisopisto, Jaakko Frösen, 22.03.2001  31.12.2011, Finland 
Kotiliesi 22/2001. Pauliina Susi, Lähikuva, ss. 76-79, Jaakko Frösen, 16.11.2001  31.12.2011, Finland 
Petra and the Lost Kingdom of the Nabataeans, toim. Jane Taylor, Jaakko Frösen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Pohjolan Sanomat. Hannu Sarrala, Jaakko Frösen, 31.10.2001  31.12.2011, Finland 
Puheenvuorot kirjanjulkistamistilaisuudessa Amos Andersonin taidemuseossa yhdessä A. Lakaniemen, S. Rummun ja P. Lindroosin 
kanssa, Jaakko Frösen, 18.10.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen Ateenan-instituutin ystävät ry:n matka Egyptiin, Jaakko Frösen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen Egyptologinen Seura ry: matka Egyptiin, Jaakko Frösen, 02.01.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen Egyptologisen Seuran vuosikokous, Jaakko Frösen, 18.03.2001  31.12.2011, Finland 
Tekniikka ja Talous. Heikki Vuonamo, s. 20, Jaakko Frösen, 13.12.2001  31.12.2011, Finland 
The Petra Church (toim. Z. T. Fiema et alii), Jaakko Frösen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Tieteentekijäin liiton seminaari 'Tunne voimasi', 'VUoden 2001 tieteentekijän' julkistamistilaisuus, Teatterikorkeakoulu, Jaakko Frösen, 
15.10.2001  31.12.2011, Finland 
Yliopisto -lehden lukijamatka Egyptiin, Jaakko Frösen, 12.04.2001  31.12.2011, Finland 
Yliopisto. Acta Universitatis Helsingiensis 16/01. Tapio Ollikainen, s. 2, Jaakko Frösen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Yliopistolainen 9/2001. Tapio Ollikainen, Kalluppi (interview with Rene Mikkola), s. 3, Jaakko Frösen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Haastatteluja/mainintoja lukuisissa lehdissä, mm. Blue Wings, Metro, Iltalehti, Vasabladet, Helsingin Sanomat, Ylioppilaslehti, Etelä-
Suomen Sanomat, Hufvudstadsbladet, Yliopistolehti, Vihreä lanka, Etelä-Saimaa, Aamulehti jne., Jaakko Frösen, 01.01.2002  
31.12.2011, Sweden 
Lukuisia näyttelyesitelmiä Amos Andersonin taidemuseon näyttelyyn liittyen, sekä sen aiheesta myös mm. Päntäneen 
seurakuntakodissa Kauhajoella ja Tampereen ev.-lut. seurakuntayhtymän tilaisuudessa, Jaakko Frösen, 01.01.2002  31.12.2011, 
Sweden 
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Suomen Ateenan-instituutin ystäväyhdistyksen Pohjois-Kreikan matka: Thassos, Kavalla, Thessaloniki, Filippi, Arethusa, Pella, Veria, 
Vergina, Dion, Thermopylai, Ateena, Jaakko Frösen, 01.10.2002  31.12.2011, Sweden 
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n tilaisuus 'Sähköisen julkaisemisen ilta', Amos Andersonin taidemuseo, Jaakko Frösen, 07.02.2002  
31.12.2011, Sweden 
Tieteentekijöiden liiton 35-vuotis juhlaseminaarin paneelikeskustelu aiheesta 'Yliopisto - aitiopaikka menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden areenoille', Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki, Jaakko Frösen, 14.10.2002  31.12.2011, Sweden 
WSOYn CD-Rom esittelytilaisuus Hämeen kesäyliopiston päivillä 'Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa', 'Yhdessä uuteen oppimisen 
toimintakulttuuriin' - J. Frösén ja I. Probst., Jaakko Frösen, 18.04.2002  31.12.2011, Sweden 
YLE1, Argumentti, toim. Liisa Vihmanen, Jaakko Frösen, 05.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Yliopistopaino 30 vuotta, Jaakko Frösen, 17.01.2002  31.12.2011, Sweden 
Ateenan-instituutin ystävät ry:n tilaisuus Lappeenrannassa, Jaakko Frösen, 08.03.2003  31.12.2011, Finland 
NET-haastattelu &lt;http://www.hum.helsinki.fi/&gt;, 'Kuukauden humanistit', Tapio Nurminen, Jaakko Frösen, 01.01.2003  
31.12.2011, Finland 
24. Kansainvälinen papyrologikongressi, Jaakko Frösen, 01.08.2004  31.12.2011, Finland 
24th International Congress of Papyrologi, Post-Congress Tour to St. Petersburg, M/S Kristina Regina, Jaakko Frösen, 07.08.2004  
31.12.2011, Finland 
Acatiimi, Professoriliiton, Tieteentekijöiden liiton ja Ylioppilaslehtorien liiton lehti, Jaakko Frösen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Bibliotheca Alexandrina -näyttelöyn avajaiset. Helsingin kaupunginkirjasto, Rikhardinkadun kirjasto, Jaakko Frösen, 02.08.2004  
31.12.2011, Finland 
Esitelmä Helsingin yliopiston oikeushistorian tutkimusseminaarissa, Helsinki, Jaakko Frösen, 27.10.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Kauhajoen kirkon seurakuntasalissa, Kauhajoki, Jaakko Frösen, 17.07.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Kirjan museon ystävät ry:n ja Kustannusosakeyhtiö Otavan koulutuspäivillä 'Kirjakaupan historiaa'. Helsinki 23.10.2004, 
Jaakko Frösen, 23.10.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Kluuvin Rotaryklubissa, Helsinki, Jaakko Frösen, 24.03.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Kymenlaakson kansalaisopiston järjestämässä Studia Generalia -sarjassa 'Länsimaisen sivistyksen juuret', Kouvolan 
kansalaisopisto, Jaakko Frösen, 07.10.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Tampere-talon Suuressa filosofia-tapahtumassa 'Idän ja lännen viisaudet', Tampere, Jaakko Frösen, 03.04.2004  
31.12.2011, Finland 
Esitelmä Travellers' Club Finlandissa, Helsinki, Jaakko Frösen, 30.03.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Väestörekisterikeskuksen Perjantaipakina-sarjassa. Helsinki, Jaakko Frösen, 10.12.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä sarjassa 'Kreikkalaisen kulttuurin lähteillä'. Helsingin yliopiston Ikäihmisten yliopisto. Espoon kaupungin työväenopisto, Jaakko 
Frösen, 23.11.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä sarjassa 'Kreikkalaisen kulttuurin lähteillä-. Helsingin yliopiston Ikäihmisten yliopisto. Espoon kaupungin työväenopisto, Jaakko 
Frösen, 21.09.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä sarjassa 'Kriittine Eurooppa'. Kriittine korkeakoulu ja OK-opintokeskus, Helsingin yliopisto, Jaakko Frösen, 04.10.2004  
31.12.2011, Finland 
Esitelmä sarjassa 'Kriittinen Eurooppa'. Kriittinen korkeakoulu ja OK-opintokeskus, Seinäjoen kaupungintalo 21.10.2004, Jaakko 
Frösen, 21.10.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä sarjassa 'Sivistyksemme juuret'. Hämeen kesäyliopisto Riihimäen seudun Ikäihmisten yliopisto. Riihimäen kansalaisopisto, 
Jaakko Frösen, 22.09.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Onnittelemme, Vesa Santavuori A 13, Jaakko Frösen, 08.01.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta 2003. Helsingin yliopisto 2004. Vuosikertomus 2003, s. 14, Jaakko Frösen, 01.01.2004  
31.12.2011, Finland 
Matkaesitelmät sekä kohde-esittelyt Jordanian matkaryhmälle, Jaakko Frösen, 07.09.2004  31.12.2011, Finland 
Matkaesitelmät sekä kohde-esittelyt Suomen Ateenan-instituutin ystävien risteilyryhmälle, Jaakko Frösen, 08.10.2004  31.12.2011, 
Finland 
Opettaja. Tiina Tikkanen ss. 22-24, Jaakko Frösen, 08.04.2004  31.12.2011, Finland 
Outi Merisalo, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 59, Kampus Kustannus, Jyväskylä, pp. 9, 16, plate1, Jaakko Frösen, 
01.01.2004  31.12.2011, Finland 
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Paneelikeskustelu Helsingin kaupunginkirjaston järjestämässä tilaisuudessa Helsingin kirjamessuilla, Jaakko Frösen, 30.10.2004  
31.12.2011, Finland 
Puheenvuoro Helsingin kaupungin tiedepäivänä. Kaupungin tiedepalkinnon jakotilaisuus, Helsinki, Jaakko Frösen, 17.05.2004  
31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä M/S Kristina Reginan risteilyllä, Jaakko Frösen, 10.10.2004  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä M/S Kristina Reginan risteilyllä, Jaakko Frösen, 11.10.2004  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä M/S Kristina Reginan risteilyllä, Jaakko Frösen, 13.10.2004  31.12.2011, Finland 
Yliopisto. Mot, s. 4, Jaakko Frösen, 01.06.2004  31.12.2011, Finland 
Check-in: Petra - nabatealaisten ruusunpunainen kaupunki, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Helsingin Sanomat: Helsingin kaupungin tiedepalkinto, Jaakko Frösen, 17.05.2005, Finland 
Helsingin Sanomat: Uutta valoa vanhoihin mestareihin. Digitaalitekniikan avulla voidaan viimein saada selvää Oksyrhynkhoksen 
lukemattomista käsikirjoiotuksista/ Papyruksia luetaan Suomessakin, Jaakko Frösen, 26.04.2005, Finland 
Helsingin Sanomat: Yli tuhat vuotta vanhoja ruokareseptejä, Jaakko Frösen, 15.02.2005, Finland 
Kansalliskirjasto: Aarteet. Vanhimmat, kauneimmat, ainutlaatuisimmat Kansalliskirjaston kokoelmista, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Kansalliskirjasto: Aarteita Kansalliskirjastosta, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Kaunis Grani: Kirjastossa on Aleksandria-näyttely, Jaakko Frösen, 15.02.2005, Finland 
Suomen Lääkärilehti: Hyperborealaiset Apollonin vieraina, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Yliopisto: Oivalluksia 365 vuotta, Jaakko Frösen, 2005, Finland 
Analogi: Näkökulmia bysanttiin kaukaa ja läheltä, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Helsingin Sanomat: Aleksandrian äitikirjastoa etsimässä, Jaakko Frösen, 09.11.2006, Finland 
Helsingin Sanomat: Historiareportaasi, Jaakko Frösen, 23.03.2006, Finland 
Helsingin Sanomat: Kallioon louhittu Petra. Antiikin kahdeksas ihme, Jaakko Frösen, 20.05.2006, Finland 
Kaleva: Aleksandrian kirjasto esittäytyy, Jaakko Frösen, 17.01.2006, Finland 
Kirjuri: Muinainen Egypti hurmasi. SES Helsingin kirjamessuilla, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Länsi-Savo: Palaneiden papyrusten pelastaja, Jaakko Frösen, 08.07.2006, Finland 
Rostra: Huippuyksikön projektit. Osa 2: Aaroninvuoren kaivaukset, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Rostra: Huippuyksikön projektit: Osa 3: Aleksandrian patriarkaatin kirjasto, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Rostra: Huippyksikön projektit. Osa 1: Papyrustutkimus, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Suomen Kuvalehti: Suomi ei saa unohtaa Välimeren kulttuuria, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Helsingin Sanomat: Antiikin ajan kirja-aarteen metsästäjät kaivavat jälleen Herculaneumissa, Jaakko Frösen, 26.10.2007, Finland 
Helsingin Sanomat: Kadonneiden kirjojen arvoitus elää, Jaakko Frösen, 15.04.2007, Finland 
Helsingin Sanomat: Petran Aaroninvuoren aarteet kirjattu, Jaakko Frösen, 10.12.2007, Finland 
Kauhajoen kunnallislehti: Professori Jaakko Frösén kertoo Aleksandrian kirjastoista, Jaakko Frösen, 29.06.2007, Finland 
Kuningattaren kaupungissa: Ylipappi Aaronin hauta, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Rostra: Huippuyksikön projektit. Osa 4: Kreikan roomalaisaikainen kivirunous, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Rostra: Huippuyksikön projektit. Osa 5: Nonstandardi kreikka ja latina, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Tieteessä tapahtuu: Saako tutkijasta luoda mediapersoonan, Jaakko Frösen, 2007, Finland 
Helsingin Sanomat. Timo Siukonen, Huippututkijat ohjasivat nuoria papyruksen teossa, Jaakko Frösen, 17.04.2008, Finland 
Ilta-Sanomat. Marika Kataja-Lian, Jaakko Frösen, 03.12.2008, Finland 
Kansan Uuutiset. Viikkolehti. Juha Pakkari, Kadonneen kaupungin lumo on säilynyt, Jaakko Frösen, 20.03.2008, Finland 
Karjalainen. Jasmin Eskelinen, Jenni Nykänen, Elina Saari, Hiekasta kaivetaan aarteita, Jaakko Frösen, 18.04.2008, Finland 
Karjalainen. Taru Väisänen, Helmi Patjas, SciFest. Kiinnostus syntyy tekemisestä, Jaakko Frösen, 17.04.2008, Finland 
Karjalainen. Tiina Holopainen, Eveliina Pirhonen, SciFestissä valmistettiin itse papyrusta, Jaakko Frösen, 19.04.2008, Finland 
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Helsingin Sanomat, Jaakko Frösen, 19.09.2009, Finland 
Karjalainen. Scifest - Uutta ja vanhaa, Johanna Raudaskoski, Jaakko Frösen, 17.04.2009, Finland 
Kristillinen eläkeläinen, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Polysteekki. Suomalaiset maanmittarit maailmalla, Eeva Pitkälä, Jaakko Frösen, 2009, Finland 
Finnish President visits Petra, Jaakko Frösen, 12.10.2010, Jordan 
Finnish President visits Petra (in Arabic), Jaakko Frösen, 12.10.2010, Jordan 
Finnish President visits Petra (in Arabic), Jaakko Frösen, 12.10.2010, Jordan 
Finnish President visits Petra (in Arabic), Jaakko Frösen, 12.10.2010, Jordan 
Finnish President visits Petra (in Arabic), Jaakko Frösen, 12.10.2010, Jordan 
Indiana Frösén, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Muinaiseen malliin, Jaakko Frösen, 16.04.2010, Finland 
On the Excitements of Lot-Casting, Jaakko Frösen, 2010, United States 
Petran kalliokaupunki lumosi Halosen, Jaakko Frösen, 11.10.2010, Finland 
Petran muinaiskaupungin Indiana Frösén, Jaakko Frösen, 11.10.2010, Finland 
Presidentin ja hallituksen “melkein täydellinen” yhteistyö, Jaakko Frösen, 12.10.2010, Finland 
The Secret of the Holy Mountain, Jaakko Frösen, 2010, Finland 
Maijastina Kahlos ,  
Julkistustilaisuus, Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät, Maijastina Kahlos, 28.06.2003  31.12.2011, United Kingdom 
Tilaisuus: Martin markkinat, Maijastina Kahlos, 15.11.2003  31.12.2011, United Kingdom 
Ikäihmisten yliopiston luentosarjassa Rooman loppu - Euroopan alku, Maijastina Kahlos, 07.02.2007  31.12.2011, Finland 
Klasillis-filologisen yhdistyksen 125-vuotisseminaari, alustus paneelissa Antiikki meissä, Maijastina Kahlos, 09.10.2007  31.12.2011, 
Finland 
Mare nostrum - Välimeren tieteellisten instituuttien yhteinen esitelmätilaisuus (Villa Lanten ystävien osuus), Maijastina Kahlos, 
14.11.2007  31.12.2011, Finland 
Martti Leiwo ,  
Suomen Ateenan-instituutin vuosikokous, Martti Leiwo, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Haastateltu asiantuntija Prisma-ohjelmassa, YLE 1, Martti Leiwo, 22.12.2006, Finland 
Haastateltu asiantuntija YLE, Tiedetoimitus, Martti Leiwo, 01.07.2006, Finland 
Erkki Veli Sironen ,  
Johan Paulinuksen Finlandia-kirjan julkistamistilaisuus (SKS), Erkki Veli Sironen, 01.12.2000  31.12.2011, Finland 
Sanomalehti Satakunnan kansan haastattelu, Erkki Veli Sironen, 24.12.2000  31.12.2011, Finland 
Käännetty Snellman. Suomentajien syväsukelluksia J. V. Snellmanin elämään ja toimintaan. Kuopio 7.-8.5.2002, Erkki Veli Sironen, 
07.05.2002  31.12.2011, Switzerland 
Suomen Ateenan-instituutin ystävien kokous, Helsinki, Erkki Veli Sironen, 19.11.2003  31.12.2011, Finland 
Tampereen Kreikka-Suomi -seuran kokous, Erkki Veli Sironen, 09.04.2003  31.12.2011, Finland 
Kirjamessut, paneelissa haastateltuna, Erkki Veli Sironen, 27.10.2006  31.12.2011, France 
Marja Vierros ,  
SciFest 2008, Joensuu, Marja Vierros, 16.04.2008  31.12.2011, Finland 
Leena Pietilä-Castrén ,  
Iltasanomat-Plussa, Leena Pietilä-Castrén, 14.08.2004  31.12.2011, Greece 
Simo Parpola ,  
IS Plussa, haastattelu (s. 10-12), Simo Parpola, 22.12.2001  31.12.2011, Estonia 
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Ylen ykkönen, Leikkivä ihminen, Simo Parpola, 28.08.2001  31.12.2011, Estonia 
"Virtaa", Sibelius-Akatemia, Simo Parpola, 20.01.2003  31.12.2011, France 
Eremitaasi, Simo Parpola, 24.10.2003  31.12.2011, France 
Humanistiyhdistys, Simo Parpola, 22.02.2003  31.12.2011, France 
Save the Assyrians -kampajan avaustilaisuus, British Parliament, House of Lords, Simo Parpola, 24.01.2005  31.12.2011, Canada 
Inka Nokso-Koivisto ,  
Haastattelu, Inka Nokso-Koivisto, 16.09.2009 
Haastattelu, Inka Nokso-Koivisto, 09.09.2009 
Participation in radio programme 
Mika Kajava ,  
Ancient Greek Philosophy, Mika Kajava, 2009  … 
The Elgin Marbles / Parthenon, Mika Kajava, 2009  …, Finland 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
radio, Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Jaakko Frösen ,  
YLE Radio Keski-Suomi/ Päivän puheenaihe 7: Hiiltyneiden papyrusten jännittävä maailma. Tuija Melville, Jaakko Frösen, 23.02.2005, 
Finland 
YLE-1. Radiointerview A propos: Palimpsestit. Ainomaija Pennanen, Jaakko Frösen, 22.03.2005, Finland 
YLE-1 Radiointerview: Aasitaksilla halki taatelilehtojen: Merkkituote. Riitta Vauras, Jaakko Frösen, 23.03.2006, Finland 
YLE-1 Radiointerview: Merkkituote: Aleksandrian äitikirjastoa etsimässä, Jaakko Frösen, 09.11.2006, Finland 
YLEn aikainen: Sfinksin nenä - Kysy mitä tahansa. Marja-Leena Länsipuro, Jaakko Frösen, 09.03.2006, Finland 
Radiohaastattelu: Egypti matkakohteena. Studio 55, Jaakko Frösen, 09.12.2009, Finland 
Radiohaastattelu: Tuhopoltetut verokirjat säilyivät tuhansia vuosia, Jaakko Frösen, 30.09.2010, Finland 
Kalle Heikki Korhonen ,  
Kultakuume, Kalle Heikki Korhonen, 25.10.2010, Finland 
Maijastina Kahlos ,  
Radio-ohjelma, Ylen ykkönen, Maijastina Kahlos, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Radio-ohjelma, Ylen ykkönen, Maijastina Kahlos, 12.09.2005  31.12.2011, Finland 
Radio Ylen Ykkönen, Tieteen viikko, Maijastina Kahlos, 11.10.2006  31.12.2011, Denmark 
Ylen Ykkönen, radiohaastattelu, Apropos, Maijastina Kahlos, 07.12.2006  31.12.2011, Denmark 
Erkki Veli Sironen ,  
Radio-ohjelma Kirjallisuuden hahmoja, Erkki Veli Sironen, 19.04.2006  31.12.2011, France 
Radio-ohjelma Kirjallisuuden hahmoja, Erkki Veli Sironen, 05.04.2006  31.12.2011, France 
Radio-ohjelma Mistä sanat tulevat, Erkki Veli Sironen, 04.12.2006  31.12.2011, France 
Radio-ohjelma Mistä sanat tulevat, Erkki Veli Sironen, 21.08.2006  31.12.2011, France 
Saana Svärd ,  
Haastattelu osana radio-ohjelmasarja “Assyrian suurvalta”, Saana Svärd, 04.07.2005 
Erja Salmenkivi ,  
Eeva Luotosen Viisasten kerho: totta ja tarua Kleopatrasta, Erja Salmenkivi, 06.11.2007 
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Participation in TV programme 
Jaakko Hämeen-Anttila ,  
TV-esiintymisiä n. 50 kertaa; muita esitelmiä, haastatteluja yms. n. 100 kpl., Jaakko Hämeen-Anttila, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Jaakko Frösen ,  
MTV-3 uutiset: Helsingin yliopiston kirjaston 'Aarteet'-näyttely, Jaakko Frösen, 08.03.2005, Finland 
MTV-3: Aaroninvuoren kaivaukset ja liiton arkki, Jaakko Frösen, 02.08.2005, Finland 
MTV-3: Lähi-idän tilanne ja liiton arkki, Jaakko Frösen, 22.08.2005 
TV-1 uutiset: Helsingin yliopiston kirjaston 'Aarteet'-näyttely, Jaakko Frösen, 08.03.2005, Finland 
YLEn Teema: Lähikuvassa Jaakko Frösén. Riitta Vauras, Jaakko Frösen, 21.12.2006, Finland 
TV-5 haastattelu: Suomalaista huippututkimusta kulttuurin juurilla, Jaakko Frösen, 17.04.2008, Finland 
MTV-3, Mennään matkaan. TV-haastattelu: Egypti matkakohteena, Jaakko Frösen, 09.12.2009, Finland 
TV-1, Aamu-TV, haastattelu: Aaroninvuoren kaivaukset Petrassa, Jaakko Frösen, 10.12.2009, Finland 
Finnish President visits Petra, Jaakko Frösen, 11.10.2010, Jordan 
Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa, Jaakko Frösen, 06.12.2010, Finland 
Tasavallan presidentti Petrassa, Jaakko Frösen, 11.10.2010, Finland 
Kalle Heikki Korhonen ,  
Prisma Studio, Kalle Heikki Korhonen, 11.02.2009, Finland 
Simo Parpola ,  
Suryoyo TV (Södertälje), Simo Parpola, 04.11.2006  31.12.2011, Germany 
Participation in interview for web based media 
Jaakko Frösen ,  
http://194.252.88.3/rswebjkl.nsf/sivut/radiokeskisuomi, Jaakko Frösen, 23.02.2005, Finland 
http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/3-2005/10-16-00-30.html, Jaakko Frösen, 10.03.2005, Finland 
http://www.lib.helsinki.fi/ajankohtaista/nayttelyt/aarteet/index.htm, Jaakko Frösen, 09.03.2005, Finland 
http://www.lib.helsinki.fi/ajankohtaista/nayttelyt/aarteet/rinascimento.htm, Jaakko Frösen, 09.03.2005, Finland 
http://www.oulu.fi/ajankohtaista/index.html#hk, Jaakko Frösen, 08.02.2005, Finland 
http://WWW.yle.fi/teema/tiede/lähikuvassa/id9368.html, Jaakko Frösen, 21.12.2006, Finland 
http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset, Jaakko Frösen, 09.03.2006, Finland 
www.toisinsanoen.fi, Jaakko Frösen, 2006, Finland 
Esitelmä Suomen Akatemian tiedekahvilassa, Jaakko Frösen, 16.04.2009, Finland 
Haastattelu: Tutkimus on vastuussa kulttuuriperinnöstä, Jaakko Frösen, 03.04.2009, Finland 
Ajankohtaista Petrasta, Jaakko Frösen, 10.12.2010, Finland 
Muinainen tunkio ei valehtele, Jaakko Frösen, 30.09.2010, Finland 
Tuli tuhoaa ja säilyttää – mitä humanisti saa irti tulen jäljiltä, Jaakko Frösen, 14.01.2010, Finland 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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Category 1.  The research of the participating community represents the international cutting edge 
in its field. 
 
Number of authors in publications/year 
 
No. of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
1 77 122 125 84 117 65 590 
2 5 7 13 9 10 5 49 
3 2 1 6 2 2  13 
4 1  6 5   12 
5  1   1  2 
7   1 1 1  3 
8   1  1  2 
9  1     1 
Grand Total 85 132 152 101 132 70 672 
 
The publications have mostly only one author (88 %). 
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Language of publication / Year 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
English en_GB 33 27 64 55 62 39 280 
Finnish fi_FI 15 29 43 21 33 15 156 
Italian it_IT 21 23 22 12 18 9 105 
German de_DE 10 35 10 3 5 3 66 
Undefined/ Other und 1 10 6 3 8 1 29 
Latin la_LA 1 1 3 2 2 1 10 
French fr_FR 3 2 1 2 2  10 
Swedish sv_SE  4  1 1 1 7 
Multiple languages mult   3    3 
Greek el_GR 1   1  1 3 
Estonian et_EE  1   1  2 
Polish pl_PL    1   1 
Grand Total 85 132 152 101 132 70 672 
 
The commonest language is English ( %), as Finnish ( %) in the second place.  
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% of au in publications 2005-2010 
 
 
Journal / Year / Total 
 
Journal 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
G
rand 
Total 
Arctos : Acta Philologica Fennica 31 69 24 23 25  172 
Helikon : Suomen Ateenan-instituutin ystävien jäsenlehti 2 3 1 2 3 1 12 
Kirjuri 2 2 3 2   9 
Folium classicum 1 1 3    5 
Helsingin Sanomat   2  2 1 5 
Roma : Villa Lanten ystävien vuosikirja  1 2 1  1 5 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik  1 2  1 1 5 
Gnomon : Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische 
Altertumswissenschaft. 
1 1 1   1 4 
Journal of Near Eastern Studies 1  2   1 4 
Marhaba : vuosikirja  1   2 1 4 
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti.   2 1 1  4 
Skholion : Suomen Bysantin tutkimuksen seura ry:n jäsenlehti 1 3 4 
Tieteessä tapahtuu 2 1   1  4 
Classical Review 1   1 1  3 
Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta.   2 1   3 
Acta Byzantina Fennica      2 2 
en_GB 
42 % 
fi_FI 
23 % 
it_IT 
16 % 
de_DE 
10 % 
und 
4 % 
la_LA 
2 % 
fr_FR 
2 % 
sv_SE 
1 % 
mult 
0 % 
el_GR 
0 % 
et_EE 
0 % pl_PL 
0 % 
Language of Publications 2005-2010 
American Journal of Archaeology  1  1   2 
Arctos : Acta Philologica Fennica. Supplementum    2  2 
Bryn Mawr classical review    1 1  2 
Epigraphica : Rivista italiana di epigrafia  1  1   2 
Fossa  1   1  2 
Historiallinen Aikakauskirja  1 1    2 
Historiographia linguistica      2 2 
Journal of the Muhyiddin Ibn ?Arabi Society 1 1     2 
Kulttuurintutkimus   2    2 
L'Orecchio di Giano 1 1     2 
Rostra      2 2 
Scripta classica Israelica 2      2 
State Archives of Assyria Bulletin.   1  1  2 
Studia Orientalia     2  2 
A propos : Suomen Akatemian lehti      1 1 
Annales maximi minimique. Symposionin ensimmäiset 50 vuotta  1 1 
Annali di Ca' Foscari     1  1 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan  1    1 
Antiquité tardive      1 1 
Archaeology Odyssey 1      1 
Athenaeum   1    1 
ATK - Tietotekniikkaa yliopistoille 1      1 
Atti della Pontificia accademia romana di archeologia 1     1 
Bibliotheca Orientalis  1     1 
Classical Philology     1  1 
Cristianesimo nella storia     1  1 
Cybertext yearbook  1     1 
Dumbarton Oaks papers  1     1 
Harvard Studies in Classical Philology 1      1 
Historische Zeitschrift      1 1 
Horos      1 1 
H-Soz-u-Kult   1    1 
Humanisti : Suomen humanistiliiton jäsenlehti     1 1 
Journal of Roman Studies      1 1 
Journal of Volcanology and Geothermal Research    1  1 
Kaleva  1     1 
Kauhajoen joulu  1     1 
Language & History      1 1 
L'année épigraphique      1 1 
Le Monde de la Bible     1  1 
Linguist list     1  1 
Maia : rivista di letterature classiche.  1     1 
Minerva : Revista de filogia clasica 1      1 
Mosaic - Association for the Study and Preservation of Roman Mosaics 1  1 
Near Eastern Archaeology     1  1 
Oebalus : Studi sulla Campania nell'Antichitˆ.  1     1 
Orientalia Lovaniensia Analecta  1     1 
Orma aeterna  1     1 
Parnasso   1    1 
Pegasus : Beiträge zum Nachleben der Antike.  1    1 
Philologus  1     1 
PSCA International / public service review ; European Union  1  1 
Quaderni di Studi Arabici    1   1 
Rivista di Studi Pompeiani    1   1 
Samnium     1  1 
Sinivalkopurjeet     1  1 
Studia Celtica Fennica  1     1 
Studies in Latin literature and Roman history 1      1 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Toimituksia    1  1 
Talouselämä.   1    1 
Tekniikan Waiheita  1     1 
Temenos     1  1 
Teologinen Aikakauskirja  1     1 
Terveiset ulapalta   1    1 
Tieteen Kuvalehti    1   1 
Transactions of the Philological Society      1 1 
Vox latina     1  1 
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins      1 1 
Zeitschrift für Antikes Christentum     1  1 
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen 
Wissenschaften 
1      1 
Grand Total 51 100 55 37 59 27 329 
 
Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
 
Journal 
G
rand Total 
N
orw
ay 
A
ustralia 
ERIH
 A
rchaeology (2007) 
ERIH
 A
rt, A
rchitectural and 
D
esign H
istory (2008) 
ERIH
 Classical Studies 
(2007)
ERIH
 G
ender Studies (2007) 
ERIH
 H
istory_2007 
ERIH
 H
istory and 
Philosophy of Science 
ERIH
 Linguistics (2007) 
ERIH
 Literature (2008) 
ERIH
 Philosophy (2007) 
ERIH
 Religious Studies and 
Theology (2007) 
Arctos : Acta Philologica 
Fennica 
172 1  B  B        
Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik 
5 2 A*   A  A      
Gnomon : Kritische Zeitschrift 
für die gesamte klassische 
Altertumswissenschaft. 
4 2 A     A      
Journal of Near Eastern 
Studies 
4 1 B A      A    
Niin & näin : filosofinen 
aikakauslehti. 
4  C         C  
Classical Review 3 2 C     B      
Vartija : ihminen, uskonto, 
yhteiskunta. 
3            C 
Acta Byzantina Fennica 2 1            
American Journal of 
Archaeology 
2 2 A* A A A  A      
Bryn Mawr classical review 2 1            
Epigraphica : Rivista italiana 
di epigrafia 
2     A        
Historiallinen Aikakauskirja 2 1 B     B      
Historiographia linguistica 2 2 B      B B    
Kulttuurintutkimus 2      C    C   
Scripta classica Israelica 2     B  B      
Studia Orientalia 2  A           
Annual of the Department of 
Antiquities of Jordan 
1   B          
Antiquité tardive 1 2 A A  A  B     B 
Athenaeum 1 1 A   A        
Atti della Pontificia accademia 
romana di archeologia 
1 1  C          
Bibliotheca Orientalis 1 1 B C          
Classical Philology 1 2 A*   A        
Cristianesimo nella storia 1  B     C     B 
Harvard Studies in Classical 
Philology 
1 2 A*   A        
Historische Zeitschrift 1 2 A*     A      
Journal of Roman Studies 1 2 A* A  A  A      
Journal of Volcanology and 
Geothermal Research 
1 1 A           
Language & History 1  C           
Maia : rivista di letterature 
classiche. 
1 1 B   B        
Minerva : Revista de filogia 
clasica 
1     C        
Near Eastern Archaeology 1 1 B B         B 
Parnasso 1          C   
Philologus 1 2 A   A        
Rivista di Studi Pompeiani 1 1            
Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. Toimituksia 
1 2            
Temenos 1 2 A          A 
Teologinen Aikakauskirja 1  B          B 
Transactions of the 
Philological Society 
1 2 A       B    
Zeitschrift des Deutschen 
Palästina-Vereins 
1 1  C         B 
Zeitschrift für Antikes 
Christentum 
1 1 A   B       A 
 
Amount of ranked articles (Norway) 
 
Norway Journal articles 
Level 2 25 
Level 1 191 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
 
Australia Journal articles 
Level A* 11 
Level A 13 
Level B 13 
Level C 8 
 
 
Book publishers 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
C1 Published scientific monograph (20)
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (22)
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (4)
E2 Popular monograph (18)
6  books of 64  have been published by a high ranked leading scientific publisher, 9 by a ranked 
scientific publisher. 
 
 
Publisher 
c1_scientific_m
onogra
ph c2_edited_book_com
p
ilation_conferencepro
ceedings_special 
d5_textbook_professio
nal_handbook 
e2_popular_m
onograp
h G
rand Total 
Publisher ranking 
Otava  2  6 8 no 
Kirjapaja 1 1  3 5 no 
Societas Scientiarum Fennica = The Finnish Society of 
Sciences and Letters 
2 3   5 no 
Associazione Genesi 3 1   4 no 
Institutum Romanum Finlandiae 2 2   4 no 
Gaudeamus = Helsinki University Press   1 2 3 1 
Tammi  1  2 3 no 
WSOY  1 2  3 1 
 Foundation of the Finnish Institute at Athens = Suomen 
Ateenan-Instituutin säätiö 
1 1   2 no 
Basam Books  2   2 no 
Teos  2   2 no 
Abu Dhabi Culture & Heritage    1 1 no 
American Center of Oriental Research 1    1 no 
Antikensammlung Staatliche Museen zu Berlin 1    1 no 
Archaeopress 1    1 1 
Ashgate 1    1 2 
Brill 1    1 2 
Duckworth 1    1 2 
Finnish Institute in the Middle East 1    1  
Finnish Literature Society  1   1 1 
Finnish Oriental Society  1   1 no 
Gummerus    1 1 no 
John Benjamins Publishing Company 1    1 2 
Koolibri    1 1 no 
Loisto 1    1 no 
Neo-Assyrian Text Corpus Project, Institute for Asian and African Studies, 
University of Helsinki 
1  1 no 
Oxford University Press  1   1 2 
Peter Lang  1   1 1 
Provincia di Benevento  1   1 no 
Society of Swedish Literature in Finland = Svenska 
litteratursällskapet i Finland 
1   1 no 
Tänapäev    1 1 no 
Walter de Gruyter 1    1 2 
Versus Aureus    1 1 no 
Victrix Edizioni 1    1 no 
Grand Total 20 22 4 18 64  
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